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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa opinnäytetyön 
toimeksiantajan, Työrasti Espoon, entisen vieraskielisen asiakkaan onnistumistarina videolle 
sekä teettää arviointi sen katsomisen vaikutuksista Työrastin asiakkaisiin ja käytettävyydestä 
Työrastin työvälineenä. Opinnäytetyö on tutkimuksellista kehittämistoimintaa, jossa video-
prosessi noudatti palvelumuotoiluprosessia.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko onnistumistarinavideon katsominen vaikuttaa 
asiakkaisiin 1) Motivoimalla uusia erityisesti vieraskielisiä asiakkaita hankkimaan valmiuksia 
työllistymisensä edistämiseen Työrastin palveluista 2) Antamalla toivoa ja rohkaisemalla uusia 
ja nykyisiä asiakkaita näkemään tilanteensa sellaisena, johon voi itse aktivoitumalla vaikuttaa 
sekä 3) Herättämällä videon katsomisella ja sen teemoihin liittyvällä kyselyllä ja yhteisellä 
keskustelulla asiakkaiden ajatuksia oman työllistymisen edistämisen mahdollisuuksista ja kei-
noista. 
 
Opinnäytetyön teoria pohjaa narratiivisen lähestymistavan ideaan kokemustiedon ja tarinan 
voimasta muutoksen generoijana. Tutkimuksessa käytettiin monia erilaisia tiedonkeruumene-
telmiä: osallistuvaa havainnointia, puolistrukturoitua palautelomaketta sekä ryhmähaastatte-
lua. Tietoa kerättiin Työrastin Espoon asiakasinfoon osallistuneilta elekieltä havainnoimalla 
sekä kahden eri kielitason S2-ryhmän vieraskielisiltä jäseniltä palautelomakkeella ja ryhmä-
keskustelulla osallistavan ja kriittisen vaikuttavuuden arvioinnin idean mukaisesti. Tuloksia 
tarkasteltiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin Schwartz ja Hartmanin videon oppimisen 
ulottuvuuksia (tekeminen, sitoutuminen ja näkeminen) sekä toivon lisääntymistä vasten. Työ-
rastin työntekijöitä pyydettiin arvioimaan videon käytettävyyttä Työrastin työvälineenä. 
 
Video nähtiin hyväksi motivoinnin ja toivon antamisen välineeksi erityisesti niille, jotka pys-
tyivät samaistumaan videon päähenkilön tarinaan. Tunteita herättävä video osoittautui erityi-
sen hyväksi keskustelun sytyttäjäksi.  
 
Tulosten mukaan videota voidaan käyttää Työrastissa asiakkaiden kiinnostuksen herättäjänä 
uusien asiakkaiden infoissa, esittää verkkosivuilla ja yhteistyökumppaneille sekä käyttää omaa 
tilannetta reflektoivan keskustelun herättäjänä ryhmätyöskentelyssä. Pitkäaikaistyöttömien 
moninaisista tilanteista johtuen onnistumistarinoita tulisi tuottaa useita erilaisia.  
 
 
Asiasanat: video, työttömyys, onnistumistarina, narratiivisuus, motivaatio, maahanmuuttajuus 
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The aim of this functional thesis was to plan and to produce a video about the success story 
of a former foreign-language client of the Työrasti Espoo project, the mandator of this thesis. 
The other aims were to evaluate how clients were affected by the video, and in which ways 
the video could be used as a tool in the project. The approach of the thesis was research-
based development, in which the video process followed a service design process. 
 
The goals of this thesis were to explore whether the clients of the project, when shown the 
success story on video, would experience effects such as 1) improvement in motivation to ad-
vance employment, 2) increased hope and changed attitude towards the situation by being 
active and 3) increased discussion about the possibilities and the means of getting employed.  
 
The theoretical framework of this thesis is narrative approach where the story and the experi-
ential knowledge are seen as powerful tools for generating change. The thesis utilizes various 
means of data collection: participant observation, a semi-structured feedback questionnaire 
and group interviews. The body language of the participants in the project’s client infor-
mation session was observed. The other evaluation was based on the views of the project’s 
two Finnish as a foreign-language groups. The evaluation was based on the feedback and on 
group discussions utilizing the ideas of participatory and critical evaluation. The results were 
examined using theory based data analysis against the Schwartz and Hartman model’s out-
comes of video learning (Engaging, Doing, Seeing) and the aspect of giving hope. The project 
workers were also asked to evaluate the usability of this video as a tool in the project.  
 
The success story video was seen as a good tool for motivating and giving hope especially to 
those who can identify themselves with the main character of the story. The emotional video 
was also found to be a good conversation starter.  
 
The evaluation of the usability of the success story shows that the project can use the video 
to raise interest at the new clients’ information session. It can be shown on the project web-
site and to various partners and used to facilitate group activities. Due to the various circum-
stances of the long-term unemployed, more success story videos to reflect various situations 
could be produced.  
 
Keywords: video, unemployment, success story, narrative motivation, immigrancy 
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1 Johdanto  
 
Maahanmuuttajien työllistymisen haasteet ovat puhuttaneet paljon viime vuosina, vaikka 
maahanmuuttajuus ei sinänsä tarkoita heikkoa työllistyvyysastetta. Maahanmuuttajien haas-
teet työn saannissa nähdään liittyvän rakenteellisiin seikkoihin, kuten työnantajien maahan-
muuttajiin kohdistamaan syrjintään (Järvelä & Laukkanen 2000) sekä palveluiden vastaamat-
tomuuteen maahanmuuttajien tarpeisiin nähden (Peltola ja Metso 2008). Heikosti suomalai-
seen yhteiskuntaan integroituneiden maahanmuuttajien suomen kielen taidon ja työnhakuval-
miuksien puutteet ja suomalaisen palvelujärjestelmän sekä työllisyys- ja koulutusrakenteiden 
tuntemattomuus on nähty pääasiallisina syinä maahanmuuttajien työllistymisen haasteisiin 
(Peltola ja Metso 2008). Lisäksi työttömyyden aiheuttama mahdollinen häpeä ja apatia vai-
keuttavat aktivoitumista (Järvelä & Laukkanen 2000). Peltola ja Metso (2008) totesivat mo-
nien maahanmuuttajien tarvitsemien yksilöllisten ja räätälöityjen palveluiden puuttuvan työl-
lisyyspalveluista. 
 
Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston rahoittaman Työrasti Espoo -työllisyys-
hankkeen tavoitteena on lisätä 30-54 vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien valmiuksia työhön ja 
opiskeluun. Työrastin asiakkaista vieraskielisiä on noin puolet. Hankkeessa kehitetään yksilöl-
lisiä ja räätälöityjä palveluja, joilla pystyttäisiin kohtaamaan työllistymishaasteiden kanssa 
kamppailevien pitkäaikaistyöttömien tarpeita. Työrastin asiakkaaksi pääsee, jos haluaa työl-
listyä eli lähteä opiskelemaan, suoraan työhön tai kokeilla ensin sopivaa alaa työkokeilun 
avulla. Työrastin asiakkaiden motivaatiota ja oman pystyvyyden tunteen kasvua ja työllisty-
mismahdollisuuksien paranemista tuetaan henkilökohtaisella voimauttavalla ohjauksella ja 
monipuolisella palveluvalikoimalla. Uusien ja nykyisten asiakkaiden motivointi työllistymi-
sensä edistämiseen on paikoin haastavaa pitkäaikaistyöttömyyden mukanaan mahdollisesti 
tuoman apatian ja itsetunnon menetyksen myötä, joten Työrastilla on tarve kehittää uusia 
työvälineitä asiakkaiden motivointiin ja antamaan heille toivoa valoisimmista tulevaisuuden 
näkymistä.  
 
Opinnäytetyöntekijä oli sosionomiopintojen työn kehittämisen työharjoittelussa Työrastissa 
keväällä 2017. Opinnäytetyön tekijän Työrastin työharjoittelun kehittämistehtävänä oli to-
teuttaa videon muodossa entisen Työrastin asiakkaan onnistumistarina, joka toimisi Työrastin 
työvälineenä asiakashankinnassa sekä asiakkaiden motivoinnissa. Kehittämistoiminnan videon 
tekoprosessi seurasi palvelumuotoiluprosessia. Videolla kuvattiin päähenkilön tarina työttö-
myydestä ja uuden ammatillisen tien etsimisestä opiskelemaan pääsyyn, minkä myötä videon 
päähenkilön tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet kasvoivat. Videon fokus oli asiakkaan 
omassa aktiivisessa roolissa työllistymispolkunsa edistäjänä ja aktivoitumisen tuomissa hyö-
dyissä hänelle. Työrastin entisen asiakkaan kokemustietoa esittävällä videolla tavoiteltiin asi-
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akkaiden samaistumista onnistujaan, jonka tarina antaisi toivoa ja rohkaisisi vielä työllistymi-
sen polun alussa olevia Työrastin asiakkaita olemaan aktiivisia, saamaan toivoa ja/tai näke-
mään tilanteensa sellaisena, johon voi itse vaikuttaa.   
 
Kehittämistehtävä linkittyy tähän toiminnalliseen opinnäytetyöhön, joka on kokeilevaa tutki-
muksellista kehittämistoimintaa. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suun-
nitella ja tuottaa Työrasti Espoon entisen vieraskielisen asiakkaan onnistumistarina videolle 
sekä teettää arviointi siitä, millaisia vaikutuksia sen katsomisella oli Työrastin asiakkaisiin 
sekä miten videota voidaan käyttää Työrastin työvälineenä. Opinnäytetyön tavoitteena oli sel-
vittää, voiko onnistumistarinavideon katsomisella olla sellaisia vaikutuksia asiakkaisiin, joilla 
voidaan 1) Motivoida uusia erityisesti vieraskielisiä asiakkaita hankkimaan valmiuksia työllisty-
misensä edistämiseen Työrastin palveluista (uusasiakashankinta). 2) Antaa toivoa ja rohkaista 
uusia ja nykyisiä asiakkaita näkemään tilanteensa sellaisena, johon voi itse aktivoitumalla vai-
kuttaa (uudet ja nykyiset asiakkaat). sekä 3) Herättää videon katsomisella ja sen teemoihin 
liittyvällä kyselyllä ja keskustelulla asiakkaiden ajatuksia oman työllistymisen edistämisen 
mahdollisuuksista ja keinoista keskustelemalla niistä yhdessä ryhmässä videon katsomisen jäl-
keen. (nykyiset S2-ryhmiin osallistuvat asiakkaat).  
 
Keskeinen osa opinnäytetyötä oli arvioida videon vaikutuksia Työrastin asiakkaisiin, erityisesti 
kahden eri kielitason S2-ryhmän jäseniin. Videon katsomisen vaikutuksia tarkasteltiin teo-
rialähtöisen sisällönanalyysin keinoin Schwartz ja Hartmanin luoman kehämallin videon oppi-
misen ulottuvuuksien ja toivon lisääntymisen suhteen. S2-ryhmien asiakkaiden näkemyksiä vi-
deon vaikutuksista kerättiin kyselyllä ja yhteisessä keskustelussa osallistavan ja kriittisen vai-
kuttavuuden arvioinnin idean mukaisesti. Työrastin työntekijöillä pyydettiin arviointia videon 
toteutuksen onnistumisesta sekä sen käytettävyydestä Työrastin työvälineenä. Opinnäytetyön 
tekijä arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja opinnäytetyön luotettavuutta. 
 
Työrasti on aiemmin esitellyt asiakkaidensa onnistumisia hankkeen sidosryhmille kahden ly-
hyen kirjallisen kertomuksen ja lyhyen editoimattoman videohaastattelun muodossa. Onnistu-
mistarinavideo asiakasmotivoinnin työvälineenä oli puolestaan Työrastissa uusi ja sitä halut-
tiin kehittää. Onnistumistarinavideon käyttökelpoisuuden arvioittaminen sekä Työrastin nykyi-
sillä asiakkailla että projektiryhmällä antoi tuloksia, joiden pohjalta opinnäytetyöntekijä 
saattoi ehdottaa videon hyödyntämistä laajemmassakin käytössä Espoon Työllisyyspalveluissa.   
 
Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat työttömyys, maahanmuuttajuus, motivoituminen, voi-
mantuminen, narratiivisuus ja onnistumistarina. 
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2 Toimintaympäristön kuvaus 
 
Tässä kappaleessa esitellään kehittämishankkeen toimintaympäristö. Ensin selvitetään laa-
jemmin Espoon työllisyyspalveluita, sitten opinnäytetyön yhteistyökumppanin Työrastin  
toimintaa ja lopuksi Työrastin tekemää kehittämistyötä ja opinnäytetyön tekijän omaa kehit-
tämistehtävää.   
 
2.1 Espoon työllisyyspalvelut 
 
Espoon kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa työttömille työnhakijoille yksilöllisiä työllistymis-
polkuja sekä työ- ja toimintakyvyn, työkokemuksen sekä ammatillisen osaamisen kartoitta-
mista kunkin asiakkaan elämäntilanne huomioon ottaen. Palvelumuotoja ovat ohjaus ja neu-
vonta, valmennus, palkkatuettu työ, työkokeilut ja kuntouttava työtoiminta Espoon kaupun-
gilla tai sen yhteistyökumppaneilla. (Apua työllistymiseen 2017.) 
 
Espoon ja Kauniaisen monialainen työvoiman palvelukeskus toimii yhteistyössä Kelan ja TE-
toimiston kanssa. TYP toimii haastavissa elämäntilanteessa olevien työttömien työnhakijoiden 
työllistämisen tukena ja tarjoaa kullekin asiakkaalle sopivia työllistymis-, koulutus- ja kuntou-
tuspalveluja. Sosiaalipalveluihin kuuluu palveluohjaus ja neuvonta työllistymisnäkökulmaa 
painottaen. Työttömien terveydenhoito tekee terveystarkastuksia ja pyrkii selvittämään asi-
akkaan terveyttä, elämäntilannetta ja työ- ja toimintakykyä. Kelan palveluita on mm. kuntou-
tuspalvelut ja Kelan etuuksissa neuvominen. TYP:issä työskentelee TE-toimiston asiantunti-
joita, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia ja sairaanhoitajia, psykologi 
sekä Kelan vakuutussihteeri. TYPin asiakkaaksi pääsee TE-toimiston tai sosiaalitoimen lähet-
teellä tai ottamalla itse yhteyttä. (Apua työllistymiseen 2017) 
 
Soukan työkeskuksessa ja Työhönvalmennuskeskuksessa on kuntouttavaa työtoimintaa sekä 
työhönvalmennusta. Työhönvalmennuskeskus tarjoaa myös työkokeilupaikkoja ja palkkatuet-
tua työtä. Työllisyyskonsertti Sello-hankkeessa kehitetään työantajalähtöistä rekrytointimal-
lia, jonka tiimoilta asiakkaiden on mahdollista työllistyä työkokeilun kautta kauppa- ja palve-
lualalle. Korko-hanke keskittyy korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden urapolkujen 
edistämiseen. Työrasti –hanke tukee 30-54 vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työpolkujen löy-
tymistä. (Apua työllistymiseen 2017.) Espoon työllisyyspalvelut toimii sosiaali- ja terveyspal-
veluiden alaisena, joskin sosiaalihuoltolain alle työllisyyspalveluista kuuluu vain kuntouttava 
työtoiminta.   
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2.2 Työrasti  
 
Työrasti on Espoon kaupungin toteuttama ja kaupungin sekä TE-palveluiden rahoittama 3 vuo-
tinen hanke, joka alkoi vuonna 2016. Hanke on suunnattu 30-54 vuotiaille espoolaisille työttö-
mille, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä yli 12 kuukautta tai ovat saaneet yli 300 
päivää passiivista työmarkkinatukea. Vuoden 2017 aikana hanke pyrkii tavoittamaan 300 asia-
kasta. Hanke pyrkii edistämään asiakkaiden osaamista ja työelämävalmiuksia. Tavoitteena on, 
että asiakkuutensa aikana noin puolet asiakkaista löytäisi koulutus- tai työpaikan tai muun 
työllistymistä edistävän pysyvämmän vaihtoehdon. Korkeasti koulutetut ohjataan usein heidän 
tarpeitaan paremmin vastaaviin palveluihin, vaikka heitäkin on Työrastin asiakkaana. Vieras-
kielisiä asiakkaita on vähintään puolet koko asiakaskunnasta.  (Työllisyyshankkeet pääkaupun-
kiseudulla 2017.) Työrastin tavoitteena on kehittää ja tuottaa intensiivistä ja yksilöllistä työ-
hön edistävää työllisyyspalvelua.  
 
Työrastin asiakkaaksi pääsee, jos asiakas haluaa edistää työllistymistään eli lähteä opiskele-
maan, suoraan työhön tai kokeilla ensin sopivaa alaa työkokeilun avulla. Työrastissa asiakkaan 
kanssa työskentely pohjautuu jokaisen asiakkaan yksilöllisisille toiveille ja tarpeille.  Hank-
keessa pyritään voimavaraistamaan pitkäaikaistyöttömiä vahvistamalla heidän valmiuksiaan 
hakea työtä tai opiskelupaikkaa mm. ohjaamalla työnhakutaidoissa, CV:n teossa ja suomen 
kielen taitoa kehittämällä. Ohjauksessa on voimaannuttava ote, sillä esim. työnhakuklubilla 
tuetaan asiakasta, mutta kannustetaan asiakasta tekemään mahdollisimman paljon itse ja 
kunnioitetaan asiakkaan omaa päätöstä työhakemuksen muodosta tai CV:n muodosta. Tällä 
tavoitellaan asiakkaan kasvavaa vastuunottoa oman elämänsä haasteiden voittamiseksi ja val-
tautumista oman työllistymisen edistämiseen.  Hankkeessa vahvistetaan siis asiakkaan moti-
vaatiota työnhakuun lisäämällä työelämävalmiuksia ja uskoa itseensä. Tavoitteena on auttaa 
asiakasta löytämään hänelle sopiva ala ja/tai keinot alalle pääsemiseksi. (Paloahde 2017.)  
 
Asiakasprosessi alkaa siitä, kun TE-toimisto lähettää kohderyhmän asiakkaille työnhakuun si-
dotun kutsun Työrastin infoon tai lähettää asiakkaat suoraan Työrastin alkuhaastatteluun. 
Asiakas voi ottaa myös itse yhteyttä hankkeen työntekijöihin.  Infossa Työrastin työntekijät 
kertovat hankkeen toimintatavasta ja sopivat työllistymiseen motivoituneiden työttömien 
työnhakijoiden kanssa alkuhaastatteluajan, josta asiakasprosessi lähtee.  (Paloahde 2017.)  
 
Asiakkaat saavat tarpeensa mukaan yksilö- ja/tai ryhmäohjausta. Hankkeessa toimii projekti-
päällikkö, yksi opinnollistamista kehittävä projektisuunnittelija ja toinen sekä suomen kielen 
koulutukseen että opinnollistamiseen keskittyvä S2-opettaja/projektisuunnittelija ja 3 projek-
tityöntekijää, jotka antavat yksilöohjausta ja koordinoivat palveluja. (Paloahde 2017.) Jokai-
nen asiakas saa nimetyn työntekijän, joka antaa henkilökohtaista tukea työnhakuun ja selvit-
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tää asiakkaan kanssa yhdessä hänen kiinnostuksen kohteitaan sekä työ- ja koulutusmahdolli-
suuksiaan. Projektityöntekijä räätälöi juuri kyseiselle asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuu-
den ja ohjaa asiakasta opiskelu-, työkokeilu-, palkkatukityöpaikan tai varsinaisen työpaikan 
haussa, mahdollisessa ulkomaisen tutkinnon rinnastamisessa sekä työnhakuasiakirjojen päivit-
tämisessä. Palveluvalikoimaan kuuluu mm. atk-taitoja kehittävät kurssit, S2-opettajan räätä-
löimät kieliharjoitukset ja suomen kielen keskustelukerhot, työn-hakuklubit ja korttikoulutus-
ten suorittaminen. Vieraskielisten asiakkaiden osaamista voidaan kartoittaa Omnian tekemällä 
kartoitusjaksolla, jolloin Omnia antaa suosituksen asiakkaan tarpeita vastaavasta toiminnasta. 
Tarvittaessa asiakas voidaan ohjata myös ulkopuolisten tuottamaan yksilölliseen tai ryhmä-
muotoiseen työhönvalmennukseen. (Paloahde 2017.) Palvelut ovat usein saatavilla Työrastin 
verkoston kautta nopeammin kuin vapailta markkinoilta.  
 
Työrastin vieraskielisistä asiakkaista lähes kaikki ovat kotoutumisvaiheen useilla vuosilla ylit-
täneitä ja asiakkaiden suomen kielen taito vaihtelee paljon ja joukossa on myös korkeasti 
koulutettuja. Maahanmuuttajuus ei välttämättä ole työttömyyden syy tai osatekijä, sillä osa 
vieraskielisistä asiakkaista on integroitunut Suomeen hyvin, heidän kielitaitonsa on hyvä ja 
työllistymisen esteet liittyvät muihin syihin. Työrastiin ohjautuneissa vieraskielisissä asiak-
kaissa on kuitenkin huomattava määrä heikohkon suomen kielen taidon omaavia ja huonosti 
suomalaisia työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia tuntevia asiakkaita.  
 
Työrasti ei tee sosiaalityötä, mutta joillain asiakkailla saattaa olla myös sosiaalitoimen asiak-
kuus. Aikuissosiaalityön kanssa tehdään yhteistyötä, jos asiakkaalla on tarve saada harkinnan-
varaisesta toimeentulotuesta tukea bussi- tai kurssimaksuihin Työrastin palveluihin osallistu-
essaan. Aikuissosiaalityö voi myös ohjata asiakkaita Työrastiin. Vastaavasti Työrastin tunnista-
essa asiakkaalla olevan tarvetta sosiaalipalveluille, kuten talous- ja velkaneuvonnalle tai 
asuntoasioihin liittyen, voidaan asiakas ohjata aikuissosiaalityöhön. (Paloahde 2017.) 
 
Työrastissa kannustetaan asiakkaita ottamaan itse vastuuta elämästään ja edistämään hyvin-
vointiaan työelämätaitoja ja osallisuutta vahvistamalla ja voimavaraistamalla. Vaikka Työras-
tin toiminta ei ole sosiaalityötä, se vastaa sosiaalityön perusajatusta siitä, että se yksilöä tu-
kevalla ja voimauttavalla työllään pyrkii tekemään lopulta työnsä tarpeettomaksi asiakkaan 
valtautuessa toimimaan itsenäisesti ja pääsemään kiinni työelämään.  
 
2.3 Työrastin kehittämistyö  
 
Työrasti on itsessään kehittämishanke, jonka alusta alkaen hankkeen toimintatapaa ja työme-
netelmiä on luotu, testattu ja kehitetty edelleen kokeilemalla kehittäen. Hassi, Paja ja Maila 
(2015, 3-4) näkevät kokeilemalla kehittämisen ”systemaattisena, loogisena ja tosielämän ha-
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vaintoihin perustuvana lähestymistapana epävarmuuteen, innovatiivisiin hankkeisiin ja erilai-
siin kehitysprojekteihin. Tavoitteena kokeilemalla kehittämisellä on luoda uusia, innovatiivi-
sia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa tai kehittää organisaation toimintatapoja.”   
 
Tämä kuvaa hyvin Työrastin tapaa kehittää palvelujaan. Jatkuvan eri toimintatapojen kokeile-
misen, reflektoinnin ja uudelleen muotoilun myötä Työrastin toimintatapoja on muokattu ja 
palveluvalikoimaa laajennettu. Tämä on tarpeen, sillä hanke pyrkii kohtaamaan entistä laa-
jemmin moninaisen ja haasteellisen asiakasryhmän. Vuonna 2017 palveluvalikoimaan on li-
sätty mm. työnhakuklubi, jossa hankkeen asiakkaat saavat henkilökohtaista ohjausta työn 
haussa ja CV:n teossa. (Paloahde 2017.) Hankkeessa kehitetään työvaltaisen oppimisen mallia 
ja osaamisen tunnistamista kaupungin toimialoilla. Opinnollistamisella ja työvaltaisella oppi-
misella (Toske) pyritään luomaan opintopolkuja esimerkiksi kielitaidon tai oppimisvaikeuksien 
vuoksi helposti ilman opiskelupaikkaa jääville. (Työllisyyshankkeet pääkaupunkiseudulla 2017) 
 
3 Kehittämistoiminnan tietopohja ja teoreettiset mallit 
 
Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön tietopohjaa ja teoreettisia malleja, johon tutkimuk-
sellinen kehittämistoiminta pohjautuu. Ensin selvennetään maahanmuuttajien haasteita työ-
markkinoilla sekä motivaatioon kasvamiseen liittyviä tekijöitä ja motivaation suhdetta voi-
maantumiseen. Opinnäytetyön teoreettista pohjaa avataan narratiivisen lähestymistavan sekä 
videon oppimisen ulottuvuuksien pohjalta.  
 
Opinnäytetyön tekijä ei ole löytänyt aiemmin tehdyistä tutkimuksista tai AMK-opinnäytetöistä 
sellaisia, jotka vastaavat tutkimusasetelmaltaan tätä opinnäytetyötä. Maahanmuuttajien työl-
listymishaasteita ja työllistymishankkeita on tutkittu paljon, tästä esimerkkinä Peltolan ja 
Metson (2008) tutkimus Maahanmuuttajien ja kuntoutumisen työllistymisen tukemisesta Hel-
singissä, jota avataan seuraavassa kappaleessa.  
 
Voimauttavaa videota, elokuvaa ja digitarinaa on käytetty sosiaalialan asiakastyössä, mutta 
niitä on tutkittu vähemmän.  Päivi Lehtonen (2011, 141-146) on tutkinut voimauttavaa vi-
deota vuorovaikutuksen ammattilaisten menetelmänä, jonka keskeisenä ajatuksena on ihmi-
sen näkeminen myönteisenä. Ihmisen itsetuntoa kasvatetaan onnistumiskokemuksilla, joita 
vahvistetaan myönteisellä palautteella. Voimauttava videossa ihmisen elämänkulkua määrit-
tää itseään toteuttavat ennusteet. Näitä käsityksiä pyritään muuttamaan myönteisellä ja us-
koa onnistumisiin luovalla työotteella. Vaikka voimauttava video liittyy nimenomaan oman 
vuorovaikutuksen tutkiskeluun videon välityksellä, sen myönteisellä työotteella on yhtymä-
kohtia tähän opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön videon tavoitteena on auttaa Työrastin asiak-
kaita näkemään entisen asiakkaan onnistumistarinan mahdollistamana tulevaisuuden näky-
mänsä valoisampana eli katse ihmiseen on myönteinen ja onnistumiseen luotsaava.   
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3.1 Maahanmuuttajien haasteet työmarkkinoilla 
 
Maahanmuuttaja on käsitteenä moniulotteinen ja vaikeasti rajattavissa. Työrastissa puhutaan 
vieraskielisistä asiakkaista, ei maahanmuuttajista. Vieraskielisillä viitataan Työrastin asiakkai-
siin, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajataustaisuus 
ei sinänsä tarkoita heikkoa työllistyvyysastetta. 
 
Järvelä ja Laukkanen (2000) tarkastelivat empowerment- eli voimavaraistamisprosessin toimi-
vuutta ja kokemuksia erilaisissa Employment Integra -teematyöhankkeissa. Teematyön keskei-
senä näkökulmana oli yksilön voimavaraistamisen riippuvuussuhde yhteiskunnan ja työelämän 
rakenteisiin ja lähiympäristön ja elinympäristön tekijöihin.  Tutkijoiden tarkasteleman kolmen 
maahanmuuttajien työllistymiseen voimavaraistavan projektin perusteella näiden projektissa 
olleiden maahanmuuttajien motivointi työuralle nähtiin monin paikoin haastavana. Näiden  
maahanmuuttajien ongelmat liittyivät sosiaalisten ja yhteiskunnallisten taitojen puutteeseen 
sekä yhteiskunnassa toimimisen tiedollisiin ja taidollisiin edellytyksiin. Uuteen maahan sopeu-
tuminen voi olla vaikea ja pitkä tie. Pakolaisuuteen liittyvät mahdolliset psyykkiset ongelmat 
haastavat työllistymistä. Toiveet kotiinpaluusta ja Suomessa olon väliaikaisuudesta voivat vä-
hentää halua oppia uuden kotimaan kieltä ja elämäntapaa. Kulttuurisidonnaiset arvot ja asen-
teet esim. naisten kouluttautumiseen liittyen ja aiemmat huonot kokemukset koulusta koti-
maassa voivat vähentää kouluttautumista. Hyvinvointiloukku eli suomalaiseen sosiaaliturvaan 
sopeutuminen voivat haitata työuralle suuntaamista. Suurimmaksi haasteeksi ulkomaalaisten 
työllistymisessä tutkijat kuitenkin kokivat ulkomaalaisten syrjinnän työhönotossa. Työttömyy-
den ja toimettomuuden aiheuttama apatia, sosiaalinen häpeä ja elämän sisällöllinen kapeus 
vaikeuttavat säännölliseen toimintaan lähtemistä ja elämänhallinnan vahvistamisen tavoitte-
lua.  
 
Järvikosken ja Härkäpään (2011) mukaan työttömyys ja huono-osaisuus aiheuttavat itsetunnon 
heikentymistä, avuttomuuden tunnetta ja alistumista. Sosiaalisesti syrjäytyessä ihminen jou-
tuu myös tahtomattaan sivuun yhteiskunnasta ja yhteisöstä. Syrjäytyminen on kasautunutta 
huono-osaisuutta, jossa pitkäaikais- tai toistuva työttömyys, toimeentulo-ongelmat, elämän-
hallintaan liittyvät ongelmat ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta syrjäytyminen yhdistyvät. 
(Härkäpää 2011.) Punaisen Ristin luoma kotoutumiskaari kuvaa hyvin sitä monimutkaista pol-
kua ja tunteiden kirjoa, mitä monet maahanmuuttajat käyvät läpi Suomeen kotoutuessaan ja 
työelämään pyrkiessään.  Punaisen Ristin näkemyksen mukaan kotoutuminen on henkilökoh-
tainen prosessi, jota kuvaa erilaiset kaudet vuorottelevine tuntemuksineen masennuksesta hy-
vään oloon (Punainen Risti, kotoutumiskaari). Suomen kielen kurssit ja lukuisat työharjoittelut 
ja -kokeilut ja niihin liittyvät tunteen vaihtelut näkyivät myös Työrastin vieraskielisten asiak-
kaiden historiassa.   
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Kuvio 1: Kotoutumiskaari 
 
Peltolan ja Metson (2008, 3-9) mukaan maahanmuuttajien asema ja oikeudet julkisessa palve-
lujärjestelmässä riippuu pitkälti siitä, saavatko he kotoutumisvaiheen erityispalveluja vai 
myöhemmin saatavia peruspalveluja. Kotoutumisvaiheen ohittaneista peruspalveluihin kuulu-
vista huomattava määrä jää ilman tarvitsemiaan terveys-, sosiaali-, työllistymis- ja kun-
toumispalveluja. Näistä erityisesti moniongelmaiset, kuten samanaikaisesti terveys- ja työllis-
tymisongelmista ja sosiaalisen integraation puutteesta kärsivät, ovat heikoimmassa asemassa 
ja syrjäytymisvaarassa.  Muiden maiden kansalaisuuden omaavien maahanmuuttajien työttö-
myysaste on Suomen kansalaisiin nähden korkeampi ja työllisyysaste matalampi. Pääkaupunki-
seudulla tämä suhde on pienempi, mutta silti merkittävä. Erityinen työttömyysongelma on 
työttömyyskauden pitkittyessä muitakin ongelmia omaavilla maahanmuuttajilla, joille ei ole 
julkisella sektorilla tarpeeksi palveluja työllistyäkseen.  
 
Peltola ja Metso (2008) selvittivät Helsingissä asuneiden kotoutumisvaiheen ohittaneiden maa-
hanmuuttajien palvelutarpeita terveyteen, sosiaaliseen integraatioon ja työllistymisen edistä-
miseen liittyen. He tarkastelivat nykyisen palvelujärjestelmän vastaavuutta maahanmuutta-
jien tarpeisiin ja sitä, miten näihin palvelutarpeisiin voitaisiin vastata. Asiakastyönhaasteeksi 
nousi palveluiden työntekijöiden kielteinen suhtautuminen maahanmuuttaja-asiakkaisiin, 
maahanmuuttajien heikko kielitaito ja kulttuurieroihin liittyvät vuorovaikutusongelmat työn-
tekijöiden ja asiakkaiden välillä sekä maahanmuuttajille vieras palvelujärjestelmä. Tutkijat 
näkivät, että liiallinen palveluiden yhdenvertaisuusvaade tulkittiin usein väärin, jolloin palve-
lut eivät taipuneet maahanmuuttaja-asiakkaiden vaativiin tarpeisiin. Haasteina nähtiin mm. 
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mielenterveysongelmat, kuten kotoutumisstressiin kietoutuvat aiemmin syntyneet traumat ja 
ongelmat. Kotoutumisen myötä maahanmuutolla voi olla vaikutuksia perhe-elämään, sillä per-
heenjäsenet voivat kotoutua eriaikaisesti ja sukupuolirooleissa voi tapahtua muutoksia. Erityi-
sesti suurperheiden äidit ja yksinhuoltajat voivat jäädä palveluiden ulkopuolelle. Luku- ja kir-
joitustaidottomat naiset ovat erityisessä syrjäytymisvaarassa. Suomen kielen opetuksesta hyö-
tyvät eniten luku- ja kirjoitustaidottomat, suurperheiden äidit ja yksinhuoltajat, oppimisvai-
keuksia omaavat sekä pitkäaikaistyöttömät, joiden tarpeita palvelut eivät vastanneet. 
 
Työllistymis- ja kuntoutuspalveluissa asiointi oli monille maahanmuuttajille vaikeaa tai mah-
dotonta liian hankalan kirjallisen materiaalin kuten lomakkeiden vaikeasti ymmärrettävän 
suomen kielen vuoksi. Työllistymisen ja kuntoutuksen palvelujärjestelmät koettiin vieraiksi, 
niissä ei osattu asioida eikä maahanmuuttajilla ollut aina tietoa omista palveluihin liittyvistä 
oikeuksista tai niissä oikein käyttäytymisestä. Tulkkeja ei aina ollut saatavilla, vaikka oikeus 
asiointitulkkaukseen olisi ollut. Tutkijat näkivät tärkeänä, että työntekijät selittäisivät asiak-
kaille heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, avaisivat käsitteitä sekä esittäisivät kysymyksiä 
konkreettisia esimerkkejä käyttämällä. Maahanmuuttajille ei ollut useinkaan tarpeeksi tietoa 
ammateista, koulutusvaatimuksista, työsuhteiden ehdoista ja yrittäjyyden tai pimeän työn te-
kemisen riskeistä. Työllisyyspalveluista puuttui yksilölliset ja räätälöidyt palvelut, sillä juuri 
yksilöllinen työskentely omien työllistymissuunnitelmien tekemiseksi ja toteuttamiseksi näh-
tiin edistävän maahanmuuttajien työllistymistä. Katkokset työllistymistä edistävien palvelui-
den välillä sekä työttömyyden pitkittyminen näyttivät laskevan motivaatiota ja heikentävän 
itseluottamusta. Tukitoimia tulisi tarjota myös itse työpaikalla mm. työhön perehdytykseen ja 
ristiriitojen käsittelyssä.  (Peltola & Metso 2008.) 
 
Järvelän ja Laukkasen raportti on vuodelta 2000 ja Peltolan ja Metsolan vuodelta 2008. Edel-
leen pitkälti samat tekijät haastavat monien maahanmuuttajien pääsyä työhön. Rakenteelli-
set seikat, kuten ulkomaalaistaustaisten maahanmuuttajien syrjintä työnhaussa on edelleen 
suuri työllistymistä vaikeuttava tekijä. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 teettämän 
tutkimuksen mukaan, venäläisellä sukunimellä työhakemuksessa oli kaksi kertaa vaikeampi 
päästä työhaastatteluun kuin suomalaisella (Larja, Warius ym. 2012). Suomen kielen taidon 
alhainen taso ja joskus kohtuuttomaltakin tuntuvat työantajien kielitaitovaatimukset, maa-
hanmuuttajien alhaiset valmiudet työn tai koulutuksen hakuun tai tietämättömyys koulutus-
järjestelmistä ja työnhausta vaikeuttavat työllistymistä, mikä tuli esiin myös Työrastin vieras-
kielisten asiakkaiden kokemuksissa. Viime vuosina maahanmuuttajille on suunnattu lukuisia 
työllistämishankkeita, mm. Monika-Naisten Osaavat Naiset -projekti. Sini Moilanen ja Saara 
Tirronen (2015) tarkastelivat Metropolia sosiaalialan AMK-opinnäytetyössään Osaavat naiset -
hankkeessa syntyneitä voimaantumiskokemuksia, joita pitkäaikaistyöttömät maahanmuuttaja-
naiset kokivat osallistuessaan Monika-Naiset liiton työllistymistä edistävään projektiin. Projek-
tin tarjoama sosiaalinen tuki, työnhakuun liittyvän tiedon ja taidon lisääntyminen sekä oman 
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toiminnan tärkeys ja mahdollisuus työkokeiluun koettiin edistävän voimaantumista.  
Projektin kannustava ja motivaatiota tukeva työote nähtiin voimautumista edistävänä.  
 
Osaavat Naiset -projektilla on vahvoja yhtymäkohtia Työrastin toimintatapoihin. Suuri osa 
Työrastin vieraskielisistä asiakkaista on ollut motivoituneita tähtäämään työelämään ja ovat 
olleet aktiivisia työnhakijoita, mutta heillä ei ole ollut mahdollisuuksia saada työtä tai koulu-
tuspaikkaa vaikeassa kilpailutilanteessa kantasuomalaisten kanssa, vaikka heillä olisi korkea-
koulututkintokin. Monen asiakkaan usko työllistymiseen ja oma pystyvyydentunne näyttää ma-
daltuneen. Työrastin yksilölliset ja kullekin asiakkaalle räätälöidyt palvelut, sosiaalinen tuki 
ja kattava palveluvalikoima pyrkii paikkaamaan edellä mainittuja pitkäaikaistyöttömien pal-
velutarpeiden puutteita ja kehittämään uusia palveluja heidän työllistymismahdollisuuksiensa 
edistämiseksi. 
 
3.2 Motivaation vahvistaminen  
 
Motivaatio on ihmisen mielenkiinnon kohdistumista ja toiminnan suunnan aktiivisuutta määrit-
tävä yksilön tilannesidonnainen ja dynaaminen tila, joka ei näy sellaisenaan ihmisestä ulos-
päin. Motivaatiota määrittää niin ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja tarpeet kuin sosi-
aaliset tai muut ympäristötekijätkin. (Järvelä & Laukkanen 2000, 23.) Longan mukaan moti-
vaatio voi syntyä ihmisen muodostaessa elävän suhteen johonkin asiaan. Se on kohteellista eli 
se liittyy aina tiettyyn toiminnan kohteeseen. Se ei siis aina lähde ihmisen sisältä vaan voi syt-
tyä myös ulkopäin. (Lonka 2014, 168.) 
 
Asenne liittyy läheisesti motivaatioon. Asenne on yksilön taipumus tuntea, ajatella ja toimia 
omalla tavallaan, johon kytkeytyy myös yksilön arvot ja suhde ympäristöönsä. Asenne on syn-
tynyt henkilökohtaisen oppimisprosessin tuloksena eikä yksilö aina tiedosta omaksumaansa 
asennetta, mutta tahallisen ja tiedostetun oppimisen kautta hän voi myös tietoisesti pyrkiä 
muuttamaan asennettaan myönteiseksi tai kielteiseksi. (Järvelä & Laukkanen 2000, 23.)  
Motivointityö liittyy läheisesti tähän yksilön asenteen muutosprosessiin. 
 
Motivaatio liittyy tavoitteen kiinnostavuuden ja onnistumisen todennäköisyyden väliseen suh-
teeseen. Ihminen voi olla halukas työllistymään ja ansaitsemaan elantonsa työllä, mutta han-
kalan työllistymistilanteen, koulutuksen tai ammattitaidon tai muun seikan vuoksi oma onnis-
tuminen tuntuu epävarmalta. (Järvelä & Laukkanen 2000, 24.) Näin ollen motivaatiokin voi 
olla alhainen.  
 
Järvelän ja Laukkasen mukaan (2000, 24-25) motivaatio kertoo ihmisen halusta tehdä jotain, 
mutta ainoastaan se ei riitä tavoitteeseen pääsemiseksi. Edellytyksiä toiminnan suuntautumi-
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selle tavoitteen saavuttamiseksi on muitakin. Tavoitteen saavuttaminen riippuu ihmisen osaa-
misesta eli valmiuksista, joita ovat mm. kyvyt, luonteenpiirteet, asenteet, tiedot ja taidot. 
Lisäksi ihmisellä tulee olla mahdollisuuksia eli ympäristön olosuhteiden on mahdollistettava 
osaamisen ja halun valjastaminen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite ei täyty, jos jokin 
näistä (halu, valmius ja mahdollisuudet) puuttuu. Työllistymiseen motivoituneen ihmisen es-
teet eivät ole useinkaan kiinni vain halusta työllistyä, sillä häneltä saattaa puuttua valmiuk-
sia, kuten työelämätaitoja tai ammattitaito. Työllistyäkseen hänellä tulee olla myös mahdolli-
suuksia valmiuksiensa kartuttamiseen, joita esim. työllisyyshankkeet voivat lisätä. Näin ollen 
motivaatio on potentiaalista energiaa, johon vaikuttavat ympäristötekijät sekä ihmisen henki-
lökohtaiset tekijät. Vapautuessaan tämä potentiaalinen energia suuntaa käyttäytymistä kohti 
tavoitetta. Saamansa palautteen perusteella motivaation intensiteetti voi vahvistua tai vas-
taavasti tavoitteista saatetaan luopua mahdottomaksi koetun tavoitteen edessä. Motivoimalla 
ihmistä voidaan tietoisesti vapauttaa ihmisen potentiaalista energiaa ja suunnata se tiettyyn 
tavoitteeseen.  
 
Voimaantumista tutkinut Juha Siitonen näkee motivaation ja voimaantumisen käsitteiden ole-
van hyvin lähellä toisiaan. Siitonen nostaa voimaantumisen keskeisiksi osatekijöiksi ja edelly-
tyksiksi samat tekijät, mihin Fordin motivaatio-teoriakin perustuu.  Neljä tekijää eli päämää-
rät, kyky- ja kontekstiuskomukset sekä emootiot muodostavat voimaantumisteorian raken-
teellisen kehyksen. (Siitonen 1999, 96.)  
 
Juha Siitosen voimaantumisteoriassa ihminen nähdään aktiivisena, luovana ja vapaana toimi-
jana, joka asettaa itselleen oman elämänsä päämääriä, kuten pyrkimyksiä, toiveita, intenti-
oita, haluja. Voimaantuminen on prosessiluonteista, se lähtee aina ihmisestä itsestään eikä 
sitä voi toiselle antaa. Emootioihin liittyvät tekijät mm. energisoiva toiminta, positiivinen la-
taus ja toiveikkuus ovat tärkeitä voimaantumisen osatekijöitä. Voimaantumisen myötä sisäi-
nen voima ja elämänhallinnan tunne kasvaa. Voimaantuminen on henkilökohtainen ja sosiaali-
nen prosessi tai tapahtumasarja, jossa toimintaympäristön olosuhteet, kuten valinnanvapaus 
ja turvallinen ilmapiiri, voivat olla merkityksellisiä. Omaan kykeneväisyyteen liittyvät usko-
mukset rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  Voimaantumisella on siis yhteys toimin-
taympäristön yksilön voimaantumiselle antamiin mahdollisuuksiin. Voimaantunut ihminen on 
löytänyt omat voimavaransa. Hän määrittää itseään ja on ulkoisesta pakosta vapaa. (Siitonen 
1999, 93, 117-118.)  
 
3.3 Tarinan voima 
 
Janhosen ja Vuokila-Oikkosen mukaan (2005, 76-78) kertomus on kertojansa elämän kokemuk-
sia ja tapahtumia sisältävä prosessi, joka rakentuu eheäksi kokonaisuudeksi. Janhonen ja Vuo-
kila-Oikkonen mieltävät tarinan mielen sisäinen elämän ja maailman hahmottamistapana eli 
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kokemuksena, joka ei välttämättä avaudu ulkopuolisille, jollei sitä muokata kertomuksen 
muotoon tarinaa kerrottaessa. Tarinasta voidaan muodostaa juonellinen kokonaisuus eli ker-
tomus, jossa seurataan kertojalle merkityksellistä ja ajallisesti rajallista elämäntilannetta, 
elämän tapahtumia ja inhimillisiä kokemuksia, jotka ovat jossain ajallisessa ja loogisessa suh-
teessa keskenään. Ne voivat olla juonellisesti erilaisia ja niissä voi vaihdella inhimillisten elä-
män tapahtumien ja kokemusten erilaiset elementit, kuten onni ja epäonni, kunnia ja häpeä 
tai ykseys ja erillisyys. Parhaimmillaan kertomus johtaa ihmisen tai yhteisön elämää kosketta-
vaan positiiviseen muutokseen.  
 
Louhela (2015, 62-80) näkee tarinan kertomuksen synonyymina. Hän yhtyy Fookin näkemyk-
seen tarinan keskeisistä tekijöistä, joita ovat tarinan uskottavuutta ja hyväksyntää tavoitte-
leva luonne, tapahtumien järjestäytyminen ja päättyminen johtopäätöksiin tai tarinan lop-
puun sekä tarinan kertojan yhtenäisyyttä ja omaa näkemystä itsestään luova luonne.  
 
Janhonen ja Vuokila-Oikkonen (2005, 87-88) puhuvat kertomuksellisesta oppimisesta. Kerto-
mus toimii hyvin oppimisen välineenä, sillä oppimisella tavoitellaan ymmärrystä ja muutosta 
opiskelijan ajatteluun. Oppimisen lähtökohtana on kertomuksessa esiintyvä käytännön kon-
teksti, joka tarjoaa mahdollisuuden etsiä teoriasta ja tietoperustasta vastauksia käytännöstä 
nouseviin kysymyksiin.  
 
Kertomuksellisella oppimisella voidaan kehittää yhteistyötaitoja, ajattelua ja syventää ym-
märrystä erilaisista näkökulmista. Kertomuksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla 
toiminnan ymmärtämisessä, muun muassa narratiivisessa terapiassa, jossa asiakkaan kanssa 
työskennellessä avainasemassa on kertomusten asiakkaissa synnyttämien mielikuvien ymmär-
täminen. Kertomusten käyttö sosiaali- ja terveysalalla avaa mahdollisuuden ymmärtää syvälli-
sesti niin asiakkaiden kuin muiden ammattiryhmienkin erilaisia näkökulmia. Elämänkokemuk-
sia sisältävän kertomuksen jakaminen muille mahdollistaa sosiaalisen oppimistilanteen, jossa 
jaettu ymmärrys kehittyy toisten kertomuksia kuunnellessa ja yhdessä tulkitessa. Tämä jaettu 
tiedostaminen voi edistää yhteistoimintaa. (Janhonen ja Vuokila-Oikkonen 2005, 78-80.)  
 
Louhelan (2015,62-80) mukaan narratiivista menetelmää käytetään sosiaalityössä mm. asiak-
kaan elämäntilanteen muutoksen etsimisen ja voimavarojen löytämisen välineenä. Narratiivi-
nen työskentely on identiteettityötä, sillä identiteettiä rakennetaan tarinoita itsestä kerto-
malla.  Sosiaalityössä tarinaa käytetään muun muassa ryhmätyön välineenä, jolloin tavoitel-
laan ristiriitojen ratkaisua ja mahdollisia tulevaisuuden kuvia, joihin tarinan toivotaan päätty-
vän. Narratiivinen työskentely tähtää elämän merkityksellisyyden ja toivottavan tulevaisuu-
den löytämiseen. Työskentelyn tavoitteina on asiakkaan tai yhteisön voimavaraistuminen ja 
valtautuminen. Yksilötasolla puhutaan voimaantumisesta ja ryhmätasolla identiteettipolitii-
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kasta, jolloin marginaalisten ryhmien jäsenten identiteettiä uudelleen luodaan ja vahviste-
taan. Työskentelyssä painottuu ihmisten elämäntilanteen huomioimisen tärkeys sekä yhteis-
kunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien löytyminen roolien muokkautuessa. Selviytyminen 
viittaa sekä muutosta tavoittelevan henkilön että hänen sosiaalisen verkostonsa yhteiseen 
muutokseen tähtäävään vuorovaikutusprosessiin. Yhteisön samaistumis- ja kiinnittymiskoh-
teita tarjoavalla tuella voidaan oppia pois aiemmin opituista merkityksistä ja valtautua näke-
mään itsensä olosuhteisiinsa vaikuttamaan pystyvänä itseensä luottavana toimijana, joka voi 
auttaa sekä itseä että muita parhaan mahdollisen elämänlaadun saavuttamisessa. Tarinoiden 
kautta asiakkaiden minä ja sosiaalisessa ympäristössään käymänsä selviytymiskamppailut 
avautuvat muille ja niitä turvallisen yhteisön kanssa jakamalla mahdollistuu sekä henkilökoh-
tainen että yhteisön valtautuminen ja sosiaalinen muutos.  
 
3.4 Video oppimisen välineenä  
 
Video on multimodaalinen työkalu, johon voidaan kiteyttää jokin keskeinen sanoma tai inhi-
millisiä kokemuksia kuvaava tarina tekstin, kuvan ja äänen avulla. Videolla voidaan kertoa ta-
rinaa moniulotteisesti, siksi se toimii erityisen hyvin kokemustiedon välittämisen välineenä. 
Liikkuva dokumentaarinen kuva demonstroi oikeaa elämää, vaikkakin sitä voidaan käyttää 
myös todellisuuskuvan manipulointiin. Arkista elämää ja ihmisen kokemusta käsittelevä doku-
mentaarinen video voi olla helppo samaistumisen kohde, sillä arkitodellisuutta simuloivana 
video voi tuoda valokuvamaisen liikkuvan kuvan ja äänen kautta myös inhimillisiin kokemuk-
siin liittyvät tunteet eri tavalla esiin, kuin kirjoitettu teksti.  
 
Videota voidaan käyttää oppimisen välineenä. Opinnäytetyöntekijä näkee pitkäaikaistyöttö-
mien aktivoitumisen työllistymisensä edistämiseen voivan edellyttää uudistavaa ja ratkaisu-
keskeistä oppimista, jotta oma kykyuskomukset vahvistuisivat ja uusia erilaisia mahdollisuuk-
sia löytyisi. Video mahdollistaa mm. tiedon välittämisen, asenteiden muokkauksen sekä uuden 
oppimisen sitoutumiseen herättelemisen. 
 
Hakkarainen & Kumpulainen (2011) esittelevät Schwartz ja Hartmanin kehittämän kehämallin, 
jolla voidaan kuvata ennalta suunniteltujen videoiden suhteita oppimiseen. Keskeisenä aja-
tuksena on, että erilaiset videoiden lajityypit edistävät erilaisia oppimisen ulottuvuuksia, 
joita ovat näkeminen, sitoutuminen, tekeminen ja kertominen. Mallin kehällä kuvataan näihin 
ulottuvuuksiin liittyviä oppimisen tavoitteita, arviointia ja videoiden lajityyppejä. (Hakkarai-
nen & Kumpulainen 2011.) 
 
Näkemisen ulottuvuus korostuu videoissa, sillä videon avulla voidaan esimerkiksi liikkuvaa ku-
vaa hidastamalla tai makrokuvaamalla erottaa yksityiskohtia tai tutustua asioihin, joiden nä-
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keminen olisi muuten vaikeaa tai mahdotonta. Matka- ja luontovideot, simulaatiot ja näkökul-
mavideot edustavat näkemistä videon oppimisulottuvuutena. (Hakkarainen & Kumpulainen 
2011.) 
 
Kertominen oppimisen ulottuvuutena liittyy faktojen ja selitysten oppimiseen ja muistami-
seen esim. faktoja ja viihdyttävää sisältöä yhdistämällä. Tällöin oppimista arvioidaan muis-
tiinpalauttamis- ja päätelmäntekotaitojen näkökulmasta. Kertomiseen genreen liittyviä vide-
oita ovat mm. kronikat, assosiaatiot, analogiat ja selittävät videot. (Hakkarainen & Kumpulai-
nen 2011.) 
 
Tekeminen videon oppimisen ulottuvuutena kohdistuu asenteiden ja taitojen oppimiseen mal-
lioppimisen avulla. Video esittää mallin, jossa esitetään videon katsojan oppimisprosessiin 
liittyvä toivottava asenne tai taito.  Videon roolihenkilöön toivotaan samaistuttavan ja hänen 
asennettaan ja käyttäytymistään jäljiteltävän. Videoilla voidaan myös opettaa tekemään käy-
tännön asioita video-opastuksen avulla. Tekemisen oppimisen ulottuvuuden videogenreihin 
kuuluvat mm. mallintavat, identifioivat, demonstraatiot ja step-by-step -videot. (Hakkarainen 
& Kumpulainen 2011.) 
 
Videoiden avulla voidaan myös sitouttaa eli houkutella ihmisiä aiheen pariin, herättää kiinnos-
tusta aihetta kohtaan ja pitää yllä kiinnostusta. Sitoutumista edistäviä videon lajityyppejä 
ovat mm. mainokset, trailerit, triggerit ja ankkuroivat video, joista kaksi viimeksi mainittua 
liittyy kiinteästi sitoutumiseen ja kontekstin luomiseen mahdollistaen keskustelun ja ongel-
manratkaisun esim. videolla esitetyn ongelmatapauksen virittämänä. Oppimisen arviointi liit-
tyy tällöin siihen, herättääkö video keskustelua ja halun oppia aiheesta lisää. Ns. generatiivi-
sessa liikkuvan kuvan käytössä on taas kysymys autenttisten tilanteiden ankkuroinnista ope-
tuksen välineeksi, jolloin vastaus ongelmanratkaisuun ja opittavaan asiaan löytyy videolta.   
(Hakkarainen & Kumpulainen 2011.) 
 
Hakkarainen ja Poikola (2011, 169-176) ovat tarkastelleet liikkuvaa kuvaa ongelmaperustaisen 
oppimisen sytyttäjänä. Heidän esimerkeissään liikkuvaa kuvaa käytetään ohjatussa ja vuoro-
vaikutteisessa ryhmätyöskentelyssä ongelmanratkaisun välineenä, joko oppimisen lähtökoh-
tana tai tiedonhankinnassa, ei oppimisen kohteena sinänsä. Video ongelmaperustaisen oppimi-
sen lähtökohtana eli triggerinä pohjautuu todellisen elämän ilmiöihin, jolloin video havainnol-
listaa tai esittelee käsiteltävän usein emotionaalisesti latautuneen ongelman tai tapauksen. 
Videolla esitettävän triggerin tarkoituksena on herättää kiinnostus ja mielikuvia ongelmaa rat-
kaisevissa opiskelijoissa ja asettaa heidät aktiivisen oppijan rooliin.  Video virittää katsojansa 
reagoimaan emotionaalisesti ja älyllisesti, edistää itsereflektiota ja sitouttaa pohtimaan esi-
tettävän ongelman ratkaisua. 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja menetelmä 
 
Tässä kappaleessa esitellään opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet sekä tiedonkeruu- ja analy-
sointimenetelmä. Kappaleessa selvitetään myös opinnäytetyössä käytettyjen tutkimuksellisen 
kehittämistoimintaa ja videota interventiona. 
 
4.1  Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet  
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyöhön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa opinnäytetyön 
toimeksiantajan, Työrasti Espoon, entisen vieraskielisen asiakkaan onnistumistarina videolle 
sekä teettää arviointi siitä, millaisia vaikutuksia sen katsomisella oli Työrastin asiakkaisiin 
sekä miten videota voidaan käyttää Työrastin työvälineenä.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko onnistumistarinavideon katsomisella olla 
sellaisia vaikutuksia asiakkaisiin, joilla voidaan: 
 
     1) Motivoida uusia erityisesti vieraskielisiä asiakkaita hankkimaan valmiuksia  
     työllistymisensä edistämiseen Työrastin palveluista. (uusasiakashankinta) 
  
     2) Antaa toivoa ja rohkaista uusia ja nykyisiä asiakkaita näkemään tilanteensa sellaisena,  
     johon voi itse aktivoitumalla vaikuttaa. (uudet ja nykyiset asiakkaat) 
  
    3) Herättää videon katsomisella ja sen teemoihin liittyvällä kyselyllä ja keskustelulla  
     asiakkaiden ajatuksia oman työllistymisen edistämisen mahdollisuuksista ja keinoista       
     keskustelemalla niistä yhdessä ryhmässä videon katsomisen jälkeen.   
     (nykyiset S2-ryhmiin osallistuvat asiakkaat) 
 
Opinnäytetyössä selvitettiin myös onnistumistarinavideon erilaisia käyttömahdollisuuksia Työ-
rastin työvälineenä. Tulosten perusteella voitiin ehdottaa laajempaa onnistumistarinavideoi-
den hyödyntämistä Espoon työllisyyspalveluissa.  
 
4.2 Video interventiona 
 
Video voidaan nähdä sosiaalityön intervention tapaisena tapahtumana, joka voi herätellä sa-
nomallaan ja mahdollistaa näin muutoksen aktualisoitumisen asiakkaassa. Työrastin projekti-
päällikkö ja opinnäytetyöntekijä perustivat valintansa videon työvälineeksi oletukselle, että 
entisen Työrastin vieraskielisen asiakkaan onnistumistarinan ja rohkaisun innostamina Työras-
tin asiakkaat voisivat aktivoitua viemään omaa työllistymispolkuaan eteenpäin ja/tai näke-
mään tilanteensa sellaisena, johon voi itse vaikuttaa. Oletus pohjautui edellä esitetylle mm. 
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sosiaalityössä käytetylle ja edellä esitetylle narratiivisen lähestymistavan perusidealle, jonka 
mukaan onnistumistarina voi toimia asiakkaan elämäntilanteen muutoksen etsimisen ja voi-
mavarojen löytämisen välineenä.  
 
Motivaation liittyy tavoitteen saavuttamisen halun lisäksi olemassa olevat valmiudet ja mah-
dollisuudet (Järvelä & Laukkanen 2000), joita voidaan vahvistaa tavoitteen saavuttamiseksi. 
Opinnäytetyöntekijä uskoi motivoivan kokemustietoa välittävän onnistumistarinan voivan 
mahdollistaa elävän suhteen luomisen videon päähenkilön välittämään aktivoivaan sanomaan, 
jolloin motivaatio voi vahvistua. Onnistumistarinavideon katsomisen sekä videosta yhdessä 
käydyn keskustelun uskottiin voivan lisätä valmiuksia mm. mahdollistamalla asennemuutoksen 
asiakkaassa päähenkilöön samaistumalla.  
 
Opinnäytetyössä käytetään videota asiakkaan kertomuksen välineenä. Tarina sanaa käytetään 
kertomuksen synonyymina. Onnistumistarinalla viitataan videolla esitettävään audiovisuaali-
seen kertomukseen, jossa esitetään kuvattavan eli Työrastin entisen asiakkaan ammatillisen 
polun vaiheita ja oman alan löytämisen haasteita sekä opintoihin johtava onnistuminen ja sen 
merkitys kuvattavalle.  
 
Schwartzin ja Hartmanin videogenreihin liittyvät oppimisen ulottuvuudet ja Hakkaraisen ja 
Poikolan ajatukset videosta ongelmaperustaisen oppimisen sytyttäjänä tukivat onnistumistari-
navideon käyttöä menetelmänä Työrastin asiakkaiden motivoinnissa toivon ja tiedon anta-
jana, keskustelun herättäjänä ja oman työllistymistilanteen edistämiskeinojen pohdiskelussa.  
Opinnäytetyössä lähdettiin siitä näkökulmasta, että kehittämistehtävänä tuotettu video voi 
liittyä moniin eri oppimisen ulottuvuuksiin.  
 
Opinnäytetyöntekijä näki videon tekemisen oppimisen ulottuvuuden eli asennemuutoksen 
mallioppimisen avulla liittyvän erityisesti kuvattavan aktiiviseen ja elämänmyönteiseen asen-
teeseen, johon mahdollisesti samankaltaisia kokemuksia omaava katsoja saattoi samaistua. 
Opinnäytetyöntekijä oletti videon edistävän mahdollisesti myös näkemistä oppimisen ulottu-
vuutena, sillä videon avulla Työrastin asiakkaat näkevät ja saavat tietoa esim. Omnian kartoi-
tusjaksosta sekä käytännön opiskelusta ja opiskelumiljööstä, mitä he eivät muuten kirjallisen 
materiaalin perusteella näkisi.  Opinnäytetyöntekijä näki videon voivan liittyä myös sitoutu-
misen oppimisen ulottuvuuteen. Videolla kuvattava esittelee erilaisten uravaihtoehtojen ole-
massaoloa, korostaa opiskelun tärkeyttä ja kertoo, kuinka opiskelu on muuttanut hänen elä-
määnsä. Näin ollen video voisi herättää kiinnostusta edistämään omaa työllisyystilannetta uu-
sin keinoin tai näkemään tilanteen sellaisena, johon on mahdollista itse vaikuttaa.  
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Ajatukset videosta ongelmaperustaisen oppimisen lähtökohtana asettuivat erityisen hyvin vi-
deosta käytyyn ryhmäkeskusteluun, jonka tavoitteena oli herättää pohtimaan omia työllisty-
mishaasteita ja etsiä yhdessä ryhmässä ratkaisuja niihin. Opinnäytetyöntekijä näki onnistu-
mistarinavideon voivan toimia monenlaisena oppimisen välineenä. Siinä saattoi olla piirteitä 
mallintavista ja identifioivasta videosta, tietoa antavasta opetusvideosta ja näkökulmavide-
oista sekä erityisesti mainoksista, triggereistä ja ankkuroivista videoista. Erityisesti se voisi 
herätellä pohtimaan konkreettisia ratkaisuja omiin työllistymisen haasteisiin. 
 
4.3 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 
 
Toikon ja Rantasen (2009, 22-23) mukaan tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa yhdistyy 
tutkimus ja kehittäminen. Pääroolissa on kehittäminen, jota tukevat tutkimukselliset asetel-
mat ja menetelmät. Kehittämistoiminnassa tuotettu tieto kumpuaa käytännön ongelmista ja 
kysymyksistä.  Tieto tuotetaan kehittämiskohteen käytännön toimintaympäristössä, josta se 
pyritään tuomaan laajempaan keskusteluun.  Alasoinin (2006, 42-43) mukaan kehittämistoi-
minnassa voidaan hyödyntää mm. tutkimus- ja   kokemustietoon perustuvia käsitteellisiä mal-
leja, asettaa tutkimusongelmia, testata hypoteeseja ja vetää kriittisesti tarkasteltuja johto-
päätöksiä. Tutkimuksellisella kehittämistoiminnalla pyritään aina konkreettiseen muutokseen 
sekä perustellun tiedon tuottamiseen (Toikko ja Rantanen 2009, 22-23). 
 
Tässä opinnäytetyön kehittämisen tarve kumpuaa Työrastin käytännössä ilmenevistä asiakkai-
den motivoitumisen haasteista ja näköalattomuuden tuntemuksista. Kehittämistoiminnassa on 
hyödynnetty mm. vieraskielisten työllistymishaasteisiin sekä motivaatioon liittyvää tutkimus-
tietoa että Työrastin projektiryhmän ja videon päähenkilön kokemustietoa. Videon vaikutus-
ten arviointi perustuu videon oppimisen ulottuvuuksien kehämalliin sekä hypoteesiin kokemus-
tiedon ja tarinan voimasta motivoinnin tukena. Muutos, johon kehittämistoiminnalla pyrittiin, 
oli onnistumistarinan mahdollistama toivon näkökulman ja motivaation kasvu Työrastin asiak-
kaissa. Opinnäytetyössä videon vaikutuksia tutkittiin osallistavan arvioinnin keinoin, jolloin 
tuotettiin perusteltua tietoa tutkittavasta asiasta. Arvioinnin perusteella opinnäytetyöntekijä 
saattoi ehdottaa videolla laajempia käyttötarkoituksia eli tietoa tuotettiin laajempaan kes-
kusteluun.  
 
Opinnäytetyön tekijän kehittämisen ote oli kokeileva ja reflektoiva. Kokeilevalla toiminnalla 
voidaan Toikon ja Rantasen (2009, 100-101) mukaan selvittää, miten tietty laite tai palvelu 
toimii käytännössä käyttäjien ja toimijoiden käyttäminä oikeassa toimintaympäristössä. Se voi 
olla pilotoivaa, jolloin toimintaa kokeillaan ensin rajatussa ympäristössä ja myöhemmin laa-
jemmin. Kehittäminen on usein vaiheittaista ja syklistä, sillä kokeilussa kerättyjä havaintoja 
analysoimalla voidaan tehdä muutoksia toimintatapaan ja toimintaa jatketaan aina uudelleen 
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arvioiden. Toimintaa siis kokeillaan ja muutetaan tehdyn arvion perusteella havainnoitua ref-
lektoiden.  
 
Onnistumistarinavideo työvälineen kehittämisprosessi muistutti kokeilevaan toimintaan perus-
tuvaa tuotekehittelyä ja palvelumuotoiluprosessia. Tuulaniemen (2016, 130-131) mukaan pal-
velumuotoilussa organisaatio määrittelee ensin tarpeensa ja tavoitteensa kehitystyölle. Palve-
lun tai tuotteen kehittäminen pohjautuu asiakasymmärrykselle, jota opinnäytetyön tekijä työ-
harjoittelussaan kerrytti osallistumalla Työrastin asiakastapaamisiin, haastattelemalla työnte-
kijöitä ja hakemalla tutkittua tietoa videon kohderyhmästä. Opinnäytetyöntekijällä 
oli omia kokemuksiinsa sekä tutkimuksiin perustuvia ennakko-oletuksia vieraskielisten työllis-
tymisen haasteista, joita hän reflektoi kriittisesti harjoittelussa tekemiään havaintoja vasten. 
Mezirow viittaa kriittisen reflektion käsitteellään aikaisemmin opittuihin ennakko-oletuksiin 
kohdistuvaan reflektioon. Se tarkoittaa itsestään selvänä pidettyjen ennakko-oletusten uudel-
leen arviointia ja kyseenalaistamista ja tarvittaessa niiden muuttamista, mikä voi johtaa uu-
distavaan oppimiseen. (Mezirow 1995, 21-23, 29.) Opinnäytetyöntekijä keskusteli havainnois-
taan ja asiakkaisiin liittyvistä käsityksistään erityisesti projektityöryhmän kanssa, mikä laa-
jensi hänen ymmärrystään Työrastin asiakkaista. 
 
Videon suunnittelu tapahtui yhteiskehittämällä videon sisältöä sekä Työrastin työntekijöiden 
että videon päähenkilön kanssa. Dialogi projektiryhmän kanssa sekä uudet havainnot asiakas-
kunnasta vaikuttivat siihen, millaisia versioita videosta ajan myötä editoitiin. Toikko ja Ranta-
nen (2009, 50) puhuvat prosessiorientoituneesta kehittämisestä, jossa uutta tietoa syntyy jat-
kuvasti kehittämistoiminnan aikana. Tällöin toimijat oppivat jatkuvasti uutta, tekevät uusia 
kokeiluita tiedon perusteella ja toiminta kehittyy edelleen.  
 
Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa toimijoiden osallisuus on keskeisessä asemassa. 
Osallistuminen voi olla kaksi suuntaista. Kehittäjät voivat osallistua käytännön toimintaan ja 
toimijat voivat osallistua kehittämiseen. Yhteistoiminnallisessa kehittämisessä prosessiin osal-
listuu niin käyttäjät, toimijat, kehittäjät kuin tutkijatkin. (Rantanen ja Toikko 2009, 90-91). 
 
Kehittämistoiminta toteutettiin yhteistoiminnallisesti. Opinnäytetyöntekijä osallistui harjoit-
telunsa aikaan Työrastin käytännön toimintaympäristöön ja asiakastyöhön. Hän on kuvannut 
ja editoinut videon ja luonut yhdessä projektisuunnittelijan kanssa kyselylomakkeen videon 
vaikutusten arviointiin. Opinnäytetyöntekijä osallisti sekä Työrastin projektityöryhmää että 
asiakkaita videotyövälineen sisällön muokkaamiseen sekä sen vaikutusten ja käytettävyyden 
arviointiin. Videon päähenkilön tarina muodostettiin kuvattavan, opinnäytetyön tekijän ja 
Työrastin työntekijöiden yhteistyönä. Videon tekoon osallistumisen ajatuksista sekä itse lop-
putuloksesta pyydettiin palautetta videon päähenkilöltä.  
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Entisen Työrastin asiakkaan asiakaskokemuksen ja onnistumistarinan esittävä lopputuote eli 
video oli pilottiversio, jota testattiin Työrastin vieraskielisillä asiakkailla palvelumuotoilun 
idean mukaisesti. Arvioinnin tulosten perusteella videosta editoitiin vielä kaksi erilaista versi-
oita. 
 
4.4 Tiedonkeruumenetelmät ja tulosten analysointi 
 
Kehittämistoiminnalla tavoitellaan interventiolla tehtävää muutosta kohderyhmään. 
Koettuja vaikutuksia voi mitata myös ilman alku- ja loppumittausta, jolloin arvioinnissa välit-
tyy arvioitavan henkilön kokemus tai käsitys intervention vaikutuksesta. Vaikuttavuuden arvi-
ointi perustuu tällöin usein strukturoiduilla kysymyksillä kerättyihin kohderyhmään kuuluvien 
itsearvioihin siitä, miten tietty toiminta on vaikuttanut. (Toikko & Rantanen 2009, 150-153.)   
Tässä opinnäytetyössä arviointi videon vaikutuksista, ei vaikuttavuudesta, perustui asiakkai-
den kokemuksiin ja näkemyksiin videon katsomisesta. Varsinaista muutosta ennen ja jälkeen 
videon katsomisen tai pidemmän aika välin vaikuttavuutta ei tässä opinnäytetyössä mitattu.  
 
Videon vaikutuksia asiakkaisiin tarkasteltaessa tässä opinnäytetyössä käytettiin monia erilaisia 
tiedonkeruumenetelmiä: osallistuvaa havainnointia, puolistrukturoitua palautelomaketta sekä 
ryhmäkeskustelua. Tietoa kerättiin Työrastin Espoon asiakasinfoon osallistuneilta havainnoi-
malla Työrastin asiakasinfossa 16.5.2107, jossa opinnäytetyöntekijä sekä projektityöntekijät 
tarkastelivat asiakkaiden elekieleen perusteella heidän reaktioitaan videoon eli sitä, näyttikö 
video herättävän heidän kiinnostuksensa. Laajempi tiedonkeruu keskittyi Työrastin kahteen 
eritasoiseen suomen kieltä opiskelevaan Työrastin S2-asiakasryhmään.   
 
Toikon ja Rantasen (2009, 145-149) mukaan kehittämistoiminnassa tietoa voidaan kerätä va-
litsemalla esim. fokusryhmä, jonka käsityksiä kehitettävästä asiasta kerätään ryhmähaastatte-
lumenetelmällä. Keskusteluteema fokusoidaan ja keskustelurunko muodostetaan selkeäksi ra-
kentuen kolmen kysymyksen ympärille, joista ensimmäinen käsittelee teemaa yleisellä ta-
solla, toinen on tutkimuskysymys ja viimeinen kysymys suuntaa tulevaisuuteen. Ryhmän jä-
senten kommenteista koostuu haastatteluaineisto, jota analysoidaan pääosin ryhmän tasolla. 
Fokusryhmän käyttäminen antaa äänen kehittämistoimintaan osallisille ihmisille, jolloin he 
osallistuvat myös tutkimuksen tekoon.  
 
Videon vaikutusten arviointi teetettiin Työrastin projektisuunnittelijan vetämällä kahdella eri 
suomen kielitason omaavalla Työrastin asiakasryhmällä, joissa oli asiakkaita 4-5. Ryhmän asi-
akkaat omasivat A2- tai B-kielitason tai sitä paremman. Opinnäytetyön tekijä ja S2-opettaja 
päätyivät teettämään arvioinnin kahdella eri kielitason ryhmällä, koska suomen kielen taidon 
taso liittyy vahvasti sen hetkisiin tulevaisuuden opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksiin. 
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Päästäkseen opiskelemaan esim. lähihoitajaksi ammattitutkintoa opiskelijalla tulee olla vä-
hintään B1.2. suomen kielen tasolla. A2-tasolla opiskelevalla joutuu työskentelemään enem-
män saavuttaakseen valmiudet ammattialan opiskeluun ja hyvän suomen kielentaidon vaati-
mus koskee usein myös työelämää. Työrastin B-tason ryhmässä oli useampi korkeakoulutettu 
ja sujuvaa suomea puhuva henkilö, joka oli jo pitkään edistänyt työnhakuvalmiuksiaan, mut-
teivat olleet saaneet töitä Suomesta. Näin ollen voitiin olettaa, että B-tasolla olevien opiske-
lijoiden reaktio videoon voisi olla erilainen kuin A2-tasolla olevien, sillä videolla esitellään 
ammatillista tutkintoa suorittava entinen Työrastin asiakas, joka rohkaisee muita asiakkaita 
opiskelemaan suomen kieltä ja ammatillisen tutkintotodistuksen. Näiden kahden eri tason 
suomen kielen tason ryhmän vertailun nähtiin voivan avata mielenkiintoisia näkökulmia.  
 
Puolistrukturoitu palautelomake perustui väittämiin videon oppimisen ulottuvuuksista tekemi-
sen, sitoutumisen ja näkemiseen osalta sekä lisäksi toivon lisääntymisestä, lisäksi jokaisen 
väittämän alla oli avoin vastauskenttä väittämään liittyen (ks.liite 1). Ryhmäläiset näkivät 
vain kysymykset, ei niihin liittyviä teoriaan sidottuja täsmennyksiä. He vastasivat kysymyksiin 
tietämättä toistensa vastauksia. Kysymykset olivat väittämän omaisia lauseita videon katselun 
oletetuista vaikutuksista. Niihin vastattiin viidellä eri hymiövaihtoehdolla, mikä on heikon 
suomen kielitaidon omaavalle helposti ymmärrettävä tapa. Kysymykset olivat konkreettisia ja 
johdattelevia, koska heikomman kielitaidon omaavien on vaikea vastata abstraktia kielitasoa 
vaativiin kysymyksiin. Kysymysten alla oli myös vapaa kirjoituskenttä, johon asiakkaat saivat 
halutessaan vastata. S2-ryhmälle esitettävät kysymykset oli muotoiltu S2-opettajan avustuk-
sella mahdollisimman helpoiksi ymmärtää. Väittämät selitettiin ryhmäläisille ja heiltä toivot-
tiin mahdollisimman rehellisiä vastauksia.   
 
Palautelomakkeen lisäksi videon vaikutuksia arvioitiin hyödyntämällä osallistavan ja kriittisen 
vaikuttavuuden arvioinnin ideoita, vaikka tässä opinnäytetyössä tarkasteltiinkin ryhmäläisten 
itsearvioimia onnistumistarinavideon vaikutuksia, ei vaikuttavuutta Työrastin asiakkaisiin. Toi-
kon ja Rantasen (2009,154) mukaan osallistavalla vaikuttavuuden arvioinnilla tarkastellaan ke-
hittämistoiminnan kohteiden osallistumismahdollisuuksien lisääntymistä tai omaan tilantee-
seensa liittyvien uusien keinojen löytymistä suhteessa kehittämistoiminnan toimiin ja ratkai-
suihin. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään tällöin kyselyjä ja haastatteluja, joita seuraa 
keskustelu ryhmissä. Toiminnan tavoitteiden täyttyminen arvioidaan tällöin yhdessä. Kriitti-
nen vaikuttavuuden arviointi puolestaan liittyy ihmisen tietoisuuden kasvuun ja toimintaval-
miuksien lisääntymiseen, joista molempien tulee täyttyä. Tiedostamisen lisääntymisellä pyri-
tään toimijoiden ja yhteisön uudelleenarviointiin rooleihin, statukseen, yhteisön rakenteisiin 
ja toimintatapoihin liittyvien tekijöiden hahmottamisen ja tiedostamisen kautta.  
 
Video toimi sen vaikutuksien arvioinnin lisäksi asiakkaiden työllistymishaasteiden pohtimisen 
lähtökohtana, jota työstettiin ryhmäkeskustelussa. Videon katsomisen jälkeen S2-ryhmissä 
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keskusteltiin videon katsomisesta nousevista ajatuksista ja tuntemuksista, käsiteltiin palau-
telomakkeen kysymyksiä yhdessä ja reflektoitiin videon sisältöä omaa tilannetta vasten. 
Keskustelun aluksi opinnäytetyön tekijä esitti avoimen kysymyksen, mitä ajatuksia video he-
rätti, myös muista kysymyksistä, kuten videosta toivon antajana keskusteltiin yhdessä. Ryh-
mäläisten tulevaisuudennäkymiä ja –tavoitteita pohdittiin yhdessä sekä sitä, mitä kukin voisi 
tehdä oman työllistymisensä edistämiseksi. Asiakkaiden omaa toimijuutta pyrittiin vahvista-
maan pohdiskelemalla yhdessä opinnäytetyön tekijän ja S2-opettajan kanssa videon sisältöä 
suhteessa omaan uraan ja yhteiskunnallista osallisuutta edistäviin keinoihin.  Keskustelun ta-
voitteena oli tiedostamisen lisääntyminen ja oman tilanteen näkeminen sellaisena, johon voi 
itse vaikuttaa. Myönteisessä sävyssä ja voimaannuttavalla otteella käydyllä keskustelulla ja 
ryhmän vertaistuella pyrittiin videon tavoitteen mukaisesti antamaan toivoa, rohkaisemaan 
olemaan aktiivinen ja edistämään asiakkaan tilannetta opiskelua tai työelämää kohden. 
 
Toinen keskusteluista äänitettiin, litteroitiin ja kuvattiin tiivistetysti opinnäytetyöhön. Toisen 
ryhmän keskustelun äänittämiseen ei saatu lupaa, joten opinnäytetyöntekijä kirjoitti keskus-
telun kulkua ylös heti tilaisuuden jälkeen. Myös S2-opettajan kirjasi ylös havaintojaan samana 
päivänä molempien ryhmien jälkeen. B2-kielitason ryhmä antoi luvan keskustelun äänittämi-
seen. Opinnäytetyöntekijä litteroi keskustelun ja tiivisti sen sisällön henkilöimättä puhujia 
tarkemmin. A2-kielitason ryhmästä yksi kieltäytyi äänittämisestä, joten opinnäytetyöntekijä 
kirjasi keskustelun kulkua arvioinnin yhteydessä ja sen jälkeen. S2-opettaja toi esiin myös 
omat näkemyksensä keskustelun kulusta heti S2-ryhmäkertojen jälkeen. 
   
Tuloksia tarkasteltiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin Schwartz ja Hartmanin videon 
oppimisen ulottuvuuksia (tekeminen, sitoutuminen ja näkeminen) sekä toivon lisääntymistä 
vasten kahden ryhmän vastauksia keskenään vertaillen. Työrastin työntekijöillä pyydettiin 
myös arviointia videon käytettävyydestä Työrastin työvälineenä. 
 
5 Videoprosessin toteutus 
 
Tässä kappaleessa kuvaillaan tiivistetysti onnistumistarinan kertovan videoprosessin etene-
mistä. Video toteutettiin palvelumuotoiluprosessinprosessia mukaillen. Tuulaniemen (2016) 
mukaan palvelumuotoiluprosessi alkaa määrittelyvaiheesta, johon kuuluu aloittaminen eli ke-
hittämisen tarpeen ja tavoitteiden määrittely ja esitutkimus. Tätä seuraa tutkimusvaihe, 
jossa syvennetään asiakasymmärrystä ja suunnitellaan strategiaa. Suunnitteluvaiheeseen kuu-
luu ideointi ja konseptointi sekä prototypointi. Palvelutuotanto vaiheessa pilotoidaan ja sitten 
lanseerataan palvelu. Tätä seuraa arviointi, joka sisältää jatkuvan kehittämisen. 
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5.1 Työrastin tarve onnistumistarinavideolle  
 
Tuulaniemen (2016, 130-131) mukaan organisaatio määrittelee ensin tarpeensa ja tavoit-
teensa kehitystyölle. Onnistumistarinalla pyrittiin vastaamaan Työrastin tarpeeseen motivoida 
ja antaa toivoa haastavassa asemassa oleville asiakkaillaan, jotta he motivoituisivat edistä-
mään omaa työllistymistään ja/tai löytämään uusia keinoja työllistymiseen. 
Opinnäytetyöntekijä kävi keskustelemassa työharjoittelustaan Työrasti-hankkeessa syksyllä 
2016, jolloin hän kertoi tehneensä videoita sosionomiopintoihin liittyen. Idea Työrastin enti-
sen asiakkaan onnistumistarinan videoimisesta virisi syksyllä 2016 ja maaliskuussa 2017 pro-
jektipäällikkö ehdotti työharjoittelun kehittämistehtäväksi onnistumistarinaa Työrastin asiak-
kaasta. Opinnäytetyöntekijä tarttui kiinnostuksella tarjottuun kehittämistehtävään, joka lin-
kitettiin opinnäytetyöhön.  
Tavoitteeksi videolle annettiin, että sen fokus tulisi olla asiakkaan aktivoitumisessa oman 
työllistymisensä edistämiseen esim. työkokeiluun tai opiskelemaan lähtemällä sekä aktivoitu-
misen tuomissa hyödyissä asiakkaalle. Videon kantavana näkökulmana toivottiin olevan, että 
asiakas on itse löytänyt urasuuntansa ja Työrasti on tukenut tätä prosessia. Aikatauluksi an-
nettiin videon suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin 10 viikkoa eli työharjoittelun pituus. 
Videon pituudeksi toivottiin muutamaa minuuttia. Opinnäytetyöntekijä kuvasi omalla videoka-
meralla ja editoi videon koululla ja kotona. 
Palvelumuotoilun määrittelyvaiheeseen kuuluu esitutkimus palvelun tuottavan organisaation 
nykytilasta, tavoitteista ja analyysi toimintaympäristöstä. (Tuulaniemi 2016, 130). Palvelun 
kehittäminen pohjautuu asiakasymmärrykselle. Palvelumuotoiluprosessin tutkimusvaiheeseen 
kuuluu asiakasymmärryksen syventäminen, jolloin on tärkeää perehtyä asiakkaan tarpeisiin, 
tavoitteisiin, odotuksiin, arvoihin ja toiminnan motiiveihin. (Tuulaniemi, 2016, 130.)  
Työharjoittelu Työrastissa antoi hyvät mahdollisuudet Työrastin toimintaympäristöön, visioon 
sekä kohderyhmään tutustumiseen. Opinnäytetyöntekijä kerrytti ymmärrystä asiakasryhmästä 
ja Työrastin toimintaympäristöstä osallistumalla Työrastin asiakastapaamisiin, haastattele-
malla työntekijöitä ja hakemalla tutkittua tietoa videon kohderyhmästä eli pääasiassa vieras-
kielisten pitkäaikaistyöttömien haasteista.  
Ideointi ja konseptointivaihe alkoi harjoittelun ensimmäisellä viikolla. Projektiryhmän kanssa 
keskusteltiin Työrastin asettamista videon tavoitteista ja toivotusta sisällöstä. Palvelumuotoi-
lun tutkimus ja suunnitteluvaihe menivät osin päällekkäin, sillä videon sisältö muotoutui yh-
dessä kuvattavan kanssa hänen kertomuksensa perusteella.  Videon suunnittelu tapahtui yh-
teiskehittämällä videon sisältöä myös Työrastin työntekijöiden kanssa. 
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5.2 Videon kuvausprosessi 
 
Opinnäytetyön tekijän työharjoittelun ensimmäisenä viikkona Työrastin projektityöntekijät 
ottivat yhteyttä Työrastin opiskelemaan, työkokeiluun tai työhön edistyneitä asiakkaisiin ja 
kysyivät heidän kiinnostustaan videoon osallistumiseen. Projektityöntekijät löysivät yhden 
vieraskielisen entisen asiakkaan, joka halusi kertoa onnistumistarinansa. Opinnäytetyöntekijä 
otti yhteyttä tähän kokin opinnot Omniassa aloittaneeseen henkilöön ja selitti tarkemmin vi-
deon ideaa ja tavoitteita, kertoi videon julkisuudesta ja kysyi tämän halukkuutta osallistua 
videoon. 
 
Ensimmäinen tapaamisaika haastattelulle sovittiin samalle viikolle kirjastoon, jolloin tehtiin 
alustava haastattelu ilman videokameraa. Ensitapaamisessa opinnäytetyön tekijä esitteli ku-
vattavalle itsensä, videon idean ja sen asiakkaita motivoivan tavoitteen. Hän selitti, että vi-
deo esitettäisiin julkisesti Työllisyyspalveluiden internetsivuilla, Työrastin asiakkaille ja yh-
teistyökumppaneille ja prosessin olevan osa opinnäytetyön tekijän sosionomiopintoja sekä 
opinnäytetyötä. Kuvattava allekirjoitti kuvausluvan, jossa nämä asiat mainittiin kirjallisena. 
Kuvattavan suomen kielen taito oli hyvä ja kuvattavalla oli mahdollisuus kysyä lupapaperin si-
sällöstä. Kuvattavalle painotettiin haastatellessa, että hänen toivotaan kertovan vain asioita, 
mitä itse haluaa tuoda esiin eikä mitään ole pakko kertoa. Kuvattavalle selvitettiin myös ta-
paamiskerralla kertomiensa kokemusten toimivan pohjana videon käsikirjoitukselle.   
 
Opinnäytetyön tekijä oli valmistellut ensitapaamiselle alustavia kysymyksiä kuvattavalle hä-
nen ammatillisesta menneisyydestään ja näiden kokemusten merkityksestä hänelle. Tavoit-
teena oli, että kuvattava kertoisi omatoimisesti tarinansa, jota opinnäytetyön tekijä voi tar-
peen tullen täsmentää näillä kysymyksillä. Opinnäytetyön tekijä pyysi kuvattavaa kertomaan 
vapaamuotoisesti hänen elämänvarrella kertyneistä kokemuksista työhön ja työttömyyden 
haasteisiin liittyen. Kuvattava kertoi oma-aloitteisesti kokemuksistaan Suomeen muuton jäl-
keen, työllistymisestään taksikuskiksi sekä alan vaihdon, työttömyyden ja aiempia opiskele-
maan hakeutumisyritysten haasteista. Hän painotti suomen kielen taidon oppimisen, ammatti-
tutkinnon opiskelemisen sekä oman aktiivisuuden ja Työrastilta saamansa avun tärkeyttä ja 
kertoi nykyisten opintojensa tuomista hyvistä puolista ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. 
Opinnäytetyöntekijä teki vielä muutaman tarkentavan kysymyksen ja kirjasi vastaukset ylös. 
Osa vastauksista liittyi kuvattavan intiimiin perhe-elämään, joten näistä suuri osa jätettiin 
kirjaamatta yksityisyydensuojan takaamiseksi perheelle. 
 
Videon päähenkilö on 48-vuotias Lähi-Idässä syntynyt mies, joka saapui Suomeen 20 vuotta 
sitten. Hän toimi aiemmin taksikuskina, mutta joutui miettimään alan vaihtoa perhetilanteen 
muututtua vuonna 2011. Hän oli pitkään työttömänä, koki sen tylsäksi ja hakeutui palkkatuet-
tuun työhön Konttiin Suomen Punaisella Ristille. Tätä ennen hän oli opiskellut suomen kieltä 
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ja käynyt ammattikouluun valmistavan kurssin. Uuden työn löytäminen ei ollut helppoa eikä 
päähenkilö päässyt hakemiinsa koulutuksiin haettuaan niihin väärin. Tämä esimerkki kuvaa hy-
vin sitä, kuinka vaikeaa maahanmuuttajien voi olla sisäistää suomalaista koulutusjärjestel-
mää. Mies kuuli Työrastista TE-toimiston kautta ja sai täältä henkilökohtaista tukea, minkä 
koki tärkeäksi. Työrastin ohjaamana hän osallistui Omnian kartoitusjaksolle, jossa tulevaisuu-
den suunnitelmat selkiytyivät ja hän haki opiskelemaan ravintola-, hotelli- ja cateringalan pe-
rustutkintoa. Tällä hetkellä hän opiskelee kokiksi Omniassa luokassa, jossa suurin osa opiskeli-
joista on kantasuomalaisia. Hän on tyytyväinen uudesta elämänsuunnastaan ja halusi siksi roh-
kaista muita erityisesti Työrastin vieraskielisiä asiakkaita. 
 
Ensimmäisen haastattelun jälkeen sovittiin varsinaisen haastattelun kuvauksesta sekä siitä, 
että kuvattavasta kuvattaisiin kuvituskuvaa mm. hänen opiskelustaan Omniassa. Opinnäyte-
työntekijä haki kuvaukselle luvat Omniasta. Seuraavaksi opinnäytetyön tekijä kirjoitti kuvat-
tavan haastattelun puhtaaksi kokonaisiksi lauseiksi ja lineaariseksi kokonaisuudeksi. Tämä 
muodostui alustavasti videon käsikirjoitukseksi, joka hyväksytettiin kuvattavalla. Tällöin opin-
näytetyöstä kirjoitettiin myös hankesopimus ja opinnäytetyönsuunnitelman teko alkoi. 
 
Kuvattavalla alkoi pian työharjoittelu, joten haastattelu kuvattiin videolle heti seuraavalla 
viikolla Omniassa, jotta kuvaukset voitaisiin tehdä opinnäytetyön tekijän työharjoittelun ai-
kana kehittämistehtävälle annetun ajan puitteissa. Kuvausajankohdaksi valittiin keskipäivä, 
jolloin opetuskeittiötunnilla oli ruokatauko ja kuvattavaa saattoi kuvata rauhassa. Kuvattava 
esiintyi koulun opetuskeittiössä koulupäivään kuuluvia keittiötehtäviä tehden. Kuvattavan 
kanssa sovittiin, että kuvitukseksi videoon kuvattiin myös häntä muualla kouluympäristössä. 
Videokuvauksessa pyrittiin luomaan mahdollisuuksia luova näkökulma muun muassa näyttä-
mällä kuvattava katsomassa alan avoimia työpaikkoja, joita oli tarjolla runsaasti Omnian il-
moitusseinällä. Kuvattava näyttäytyi kuvissa hyvin aktiivisena opiskelijana, mitä hän todelli-
suudessa onkin. Näin myös kuvin pyrittiin tuomaan esiin aktiivista ja positiivista toimijuutta.  
 
Kuvattavan haastattelu kuvattiin videolle rauhallisessa koululuokassa. Opinnäytetyön tekijä 
näytti kuvattavalle ensin yhteen kirjoittamansa lineaarisen haastattelun edellisen tapaamisen 
kerralta ja varmisti, että kaikki piti paikkansa. Ennen haastattelun aloittamista opinnäytetyön 
tekijä vielä painotti, että päähenkilö itse päättää, mitä haluaa kertoa. Kuvattava kertoi ensin 
omin sanoin elämäntarinaansa ja kokemuksiaan uuden alan etsimisestä. Opinnäytetyön tekijä 
teki vielä täsmentäviä kysymyksiä kuvattavalle ja pyysi häntä kertomaan kokemuksensa video-
kameralle kokonaisina lauseina, jotta video olisi helposti ymmärrettävissä.  
 
Opinnäytetyöntekijä sopi kuvaavansa myös muuta kuvattavan kertomaan liittyvää kuvitusta.  
Hän kuvasi viikolla 17 kuvitusta taksiasemalta, SPR:n Kontista sekä Työrastia Duunifestareilla 
sekä Omnian kartoitusjaksoa, johon päähenkilö oli osallistunut Työrastin asiakkaana.  
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5.3 Videon editointi 
 
Kuvattava toivoi, että opinnäytetyön tekijä editoisi itsenäisesti videon kokonaisuudeksi. Ku-
vattavan alkavan työharjoittelun vuoksi aikataulujen yhteensovittaminen olisi ollut vaikeaa. 
Opinnäytetyön tekijä sopi editoivansa videon ja lähettävänsä videosta näytteitä kuvattavan 
kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi.  
 
Kuvausten jälkeen opinnäytetyöntekijä jätti kuvausmateriaalin hetkeksi lepäämään ja keskit-
tyi tarkastelemaan Työrastin asiakaskuntaa palvelumuotoiluprosessiin kuuluvan asiakasymmär-
ryksen lisäämiseksi. Omnian kartoitusjaksolle osallistuminen syvensi opinnäytetyöntekijän ym-
märrystä Työrastin moninaisista vieraskielisistä asiakkaista, heidän taustoista, työllistymisen 
haasteista ja tulevaisuuden toiveista. Opinnäytetyöntekijä ajatteli aiemmin, ettei videon pää-
henkilö ammatinvaihtajana ja Suomessa jo työskennelleenä ollut ehkä tyypillinen Työrastin 
asiakas. Kartoitusjakson ja projektityöntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
opinnäytetyöntekijä ymmärsi, että Työrastin asiakkaina oli paljonkin vieraskielisiä jo jonkin 
ammattitaidon omaavia asiakkaita, joiden tausta oli päähenkilön kaltainen. Osa asiakkaista 
oli korkeakoulutettuja ja opinnäytetyöntekijä pohti, olisiko ammattikoulussa opiskelevan pää-
henkilöm tarina heille lainkaan toivoa antava.  
Opinnäytetyöntekijä editoi videosta ensimmäinen 8 minuutin pituinen raakaversio, joka voi-
daan katsoa olevan videon konseptointia. Videossa oli lineaarisesti ajassa kulkevaa narraatio, 
jossa ensin esiteltiin kuvattavan ammatillista taustaa, alan vaihdon etsintää sekä työllistymi-
sen ja koulutukseen pääsyn haasteita. Sitten esiteltiin kuvattavan näkemyksiä Työrastilta saa-
masta avusta, Omnian kartoitusjaksosta sekä opiskelemaan pääsyn tuomia muutoksia kuvatta-
van elämään. Lopuksi päähenkilö kannusti muita maahanmuuttajia suomen kielen ja ammatti-
tutkinnon opiskeluun ja hänet näytettiin katsomassa avoimia työpaikkailmoituksia Omniassa, 
mikä viittasi koulutuksen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.  
 
Videon kertomus luotiin tietoisesti onnistumistarinaksi. Sen juonellinen narraatio koostui ku-
vattavan itse kokemista elämänvaiheista ja niihin liittyvistä tuntemuksista, joista kuvattava 
kertoi ja opinnäytetyöntekijä kuvitti. Se kuvailee asiakkaan kokemaa voimaantumista oman 
aktivoitumisen sekä Työrastin henkilökohtaisen tuen ja keinovalikoiman sekä opiskelun mah-
dollistamana. Video päättyy Työrastin entisen asiakkaan muita asiakkaita rohkaisevaan kom-
menttiin. Näkökulma ei ole asiakkaan tilannetta vääristelevä, sillä kuvattava oli itse hyvin ak-
tiivinen uuden alan etsijä ja työllistymisensä edistäjä. Hän koki saaneensa Työrastilta henkilö-
kohtaista tukea ja hyötyi muun muassa Omnian kartoitusjaksosta. 
 
Opinnäytetyöntekijä pyysi projektipäällikköä kommentoimaan, mikä oli hankkeen näkökul-
masta oleellista jättää lopulliseen videoon ja mitä voitaisiin poistaa. Tämän jälkeen videosta 
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editoitiin toiveen mukainen 5 minuuttinen versio, johon liitettiin kuvituskuvaa. Tämä ensim-
mäinen prototyyppi lähetettiin kommentoitavaksi sekä kuvattavalle että koko Työrastin pro-
jektiryhmälle. Päähenkilö piti videosta paljon eikä kaivannut siihen muutoksia. Projektityö-
ryhmä antoi positiivisia ja rakentavia kommentteja, joista keskusteltiin yhdessä ja videota 
muokattiin heidän toiveidensa mukaisesti. Muutokset hyväksytettiin myös kuvattavalla. 
Haasteita videon editoinnissa oli erityisesti se, että kuvattava puhui hyvin nopeasti ja sanoja 
oli vaikea katkaista editointiin sopivasti, joten ääni ei ollut aivan priimalaatua. Työrastin 
osuus kuvattiin Duunifestareilla älypuhelimella ja tämä kohta näkyy videolla heikompana laa-
tuna. Lukuisia leikkauskohtia peittämään käytettiin runsaasti kuvituskuvaa, joiden tarkoituk-
sena oli myös selventää päähenkilön kertomaa helpottaakseen heikommalla kielitasolla ole-
vien ymmärtämistä. Videosta editoitiin myös hidastettuja versioita, jotta vieraskielisten on 
helpompi seurata päähenkilön puhetta. 
Opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen Espoon kaupungilta haettiin tutkimuslupaa, 
joka myönnettiin 3.5.2017 ajoissa ennen videon vaikutusten arviointia.  
 
Palvelumuotoiluprosessissa palvelutuotannon vaiheeseen kuuluu tuotteen tai palvelun pilo-
tointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oikeilla asiakkailla, jonka perusteella palvelua voi-
daan kehittää palautteen mukaan (Tuulaniemi 2016, 131). Ensimmäisen prototyyppivideon 
vaikutuksia arvioitettiin kahdella eri Työrastin suomen kielen tason S2-ryhmällä. Palautteen 
perusteella videosta päädyttiin tekemään toinenkin lyhyempi versio. Pidemmässä versiossa 
asiakkaan onnistumistarina kerrotaan laajemmin Omnian kartoitusjaksoineen ja neuvoineen 
maahanmuuttajille. Videon lyhyempi versio suunnattiin kaikille asiakkaille, sillä päähenkilön 
aktiivisuuden nähtiin olevan hyvä esimerkki myös kantasuomalaisille. Tässä lyhyemmässä ver-
siossa Työrastin osuutta lyhennettiin projektipäällikön toiveesta, jotta video olisi käytettä-
vissä hankkeen jälkeenkin ja siinä korostuisi päähenkilön oman aktiivisuuden aikaansaama on-
nistuminen, jonka mahdollistajana Työrasti on ollut vain yksi osatekijä. 
Kahta eri videota näytettiin Työrastin infossa mahdollisille uusille asiakkaille. Onnistumistari-
navideon käyttökelpoisuutta asiakastyössä testattiin siis sekä Työrastin nykyisillä asiakkailla 
että uusien asiakkaiden infossa. Videon esittämisten jälkeen käytiin keskustelua projektityö-
ryhmän kanssa keskustelua mm. siitä, onko asenteellista, että päähenkilö kannustaa videolla 
vain ammatilliseen koulutukseen. Tämän perusteella opinnäytetyöntekijä editoi vielä kolman-
nen version videosta, josta poistettiin maahanmuuttajille suunnatut neuvot, jossa päähenkilö 
painottaa suomen kielen ja ammatillisen koulutuksen opiskelua, sillä suomen kielitaidon ja 
opiskelun tärkeys ilmenivät videosta muutenkin. Työrastilla oli lopulta käytössään kolme eri-
laista videota, joita hanke voi esittää sopivaksi näkemissään tilanteissa.  Videon toteutuspro-
sessi pysyi täysin aikataulussa.  
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Kuvio 2: Onnistumistarinavideon kansikuva 
 
Linkit videoihin: 
Video 1 – pitkä versio vieraskielisille, joka sisältää lopussa neuvot maahanmuuttajille  
https://www.youtube.com/watch?v=jsduXR7vCeE 
Video 2 – lyhyt versio kaikille Työrastin asiakkaille  
https://www.youtube.com/watch?v=q1vO9lllwX4 
Video 3: lyhyempi versio vieraskielisille, jossa Omnian kartoitus, mutta lopun neuvot maahan-
muuttajille poistettu. Versio on hidastettu. 
https://www.youtube.com/watch?v=LoUhDlKQMYs 
Videon päähenkilöltä pyydettiin arviointia videon sisällöstä ja onnistumisesta jo ennen kuin 
video oli valmis. Myös lopullisista videotuotosten onnistumisista pyydettiin arviointia kuva-
tulta ja pyydettiin hyväksyntää niiden julkaisemiseen. Videon päähenkilö oli hyvin tyytyväinen 
videoihin eikä kaivannut videoihin muutoksia. Hän koki yhteistyön sujuneen mukavasti opin-
näytetyöntekijän kanssa.  Hänen oma toiveensa oli, että video auttaisi maahanmuuttajia saa-
maan motivaatiota lähteä opiskelemaan.  
 
Palvelumuotoilussa keskeistä on kehitellyn tuotteen tai palvelun arviointi. Arviointi tehtiin 
tässä opinnäytetyössä monitahoisesti, sillä arviointia teetettiin sekä asiakkaille että projekti-
työntekijöillä. Opinnäytetyöntekijä teki videon arvioinnit työharjoittelun aikana. Arvioinnin 
purku ja opinnäytetyön kirjoittaminen tapahtuivat työharjoittelun jälkeen.  
Video lanseerattiin Työrasti Espoon Facebook-sivuilla 14.7.2017. 
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5.4 Sisällöllinen arvio onnistumistarinavideon tarinankerronnasta 
 
Työrasti-hankkeen projektisuunnittelija arvioi onnistumistarinavideota tarinankerronnan nä-
kökulmasta. Hän arvioi videoista 3. version, jossa ei ole erillisiä vinkkejä maahanmuuttajille 
vaan se päättyy kuvattavaan katsomassa avoimia työpaikkailmoituksia Omniassa ja hänen roh-
kaisuunsa: ”Aina on avoinna uusi ovi” uuteen ammattiin kouluttautumiseen.   
 
”Videolla päähenkilö ei pelkästään luettele tapahtumia vaan hänen kertomuksensa jäsentyy 
juonellisesti. Hän ei ole vain kertoja vaan videossa hänen hahmonsa avautuu katsojalle per-
soonallisena ja moniulotteisena. Tämä tekee videosta uskottavan, jos ajattelee sen käyttötar-
koitusta hankkeen palvelujen esittelyssä.” 
 
Projektisuunnittelijan mielestä videon jakautui luontevasti jaksoihin, jotka erottuvat kerron-
nallisesti toisistaan. Hänen mukaansa::  
 
1. ”Avaus ja esittely. Video alkaa ytimekkäästi päähenkilön esittelyllä. Tämän jälkeen katsoja 
vedetään suoraan tapahtumien keskelle. Päähenkilö kertoo asumisestaan Suomessa ja millai-
sia vaiheita hänen elämässään on ollut. Hän on tehnyt töitä, mutta toiminut myös yrittäjänä. 
Tästä välittyy hyvin kuva, millainen ihminen päähenkilö on ja mikä on hänen oma motivaati-
onsa. Kerronnallisuuden kannalta onkin tärkeää, että puhujaan syntyy nopeasti empaattinen 
suhde – muuten katsoja ei kiinnostuisi hänen tekemisistään.”  
 
2. ”Vaikeudet pitkien taksitöiden takia. Päähenkilö päätyy suomenkielenkurssin myötä taksin-
kuljettajaksi, mutta tätä seuraa nopeasti käänne: perhetilanne muuttuu eikä 12 tunnin työ-
vuorot enää ole mahdollisia. Päähenkilö kuvaa tilannettaan tuolloin ”minulla ei ollut muuta 
tutkintoa kuin taksi”. Käänne ylläpitää katsojan kiinnostusta.” 
 
3. ”Yritys ja epäonnistuminen yrittäessään auttaa itseään. Päähenkilö päättää nousta vaike-
asta tilanteestaan ”omalla halulla”. Tässä hänen kauttaan välittyy tärkeä oman aktiivisuuden 
teema, joka ei ole päälle liimattua (”editoitua”) vaan nousee suoraan hänen kertomukses-
taab. Tämä on projektisuunnittelijn näkemyksen mukaan videon tekijän ansiota. 
Kotona päähenkilö ei halua istua ja hän rupeaakin hakemaan opiskelupaikkoja. Tie on vaikea, 
sillä hän ei osaa hakea ja hakee vääriä aloja. ”Yksin ei pärjää”, välittyy jakson lopussa.” 
 
4. ”Työrastin mukaan tulo. Tässä kohdassa päähenkilö hakeutuu Työrasti-hankkeeseen ja tä-
mäkin siirtymä on rakennettu luontevasti ja johdonmukaisesti. Katsoja on kiinnostunut Työ-
rasti-palvelusta, koska voi eläytyä päähenkilön tilanteeseen. 
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Työrastin palvelut käyvät puheessa ilmi hyvin: alkukartoitus, valmennusjakso Omniassa ja 
henkilökohtaisen valmentajan (”Satu”) rooli. Edellisessä jaksossa päähenkilö pohti, ettei osaa 
hakea eikä yksin pärjää, mutta nyt valmentaja on käytettävissä ja hänen tarinansa voi 
edetä.” 
 
5. ”Innostus ja onnistuminen. Päähenkilö innostuu Omnian valmennuksessa ja juttelee opetta-
jan kanssa. Hän päättää hakeutua kokkiopiskelijaksi, mikä on juonellisesti tyydyttävä ratkaisu 
mutta varmasti hyvä ratkaisu myös hänelle itselleen.”  
 
6. ”Kertomuksen sulkeminen katsojaa tyydyttävällä tavalla. Video ei lopu loppuratkaisuun 
vaan siihen on oivallettu sisällyttää arvokas loppujakso, jossa alussa ilmi tulleet jännitteet on 
ratkaistu. Nyt päähenkilöllä on ”uusi elämä”, joka ei ole tylsää ja joka johtaa tutkintoon. 
”Olen hengissä”, hän kuvailee, mikä ei tunnu ylisanoilta, koska olemme seuranneet kerto-
musta tähänkin asti uteliaina.” 
 
Onnistumistarinassa yhdistyy projektisuunnittelijan mukaan päähenkilön ”hahmoon”, eli per-
soonaan vihjatut ominaisuudet. Näistä oma tarmokkuus ja aktiivisuus nousevat inhimillisesti 
esiin. Toisaalta, Työrasti-hankkeen vaikutus näkyy selvästi, sillä tarmosta huolimatta päähen-
kilö ei kenties olisi päätynyt minnekään – olisiko hän ”hengissä”?  
 
Edellä kuvattu ”kokemus” videosta syntyy projektisuunnittelijan näkemyksen mukaan 
 
”Opinnäytetyön tekijän kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä videon sisältöön ja sen käyttötar-
koitukseen. Tarinankerrontakyky on hänen mukaansa osattu hienosti ottaa haltuun leikkauk-
sessa ja visuaalisissa ratkaisuissa.”  
 
6 Videon vaikutuksia Työrastin asiakkaisiin 
 
Työrastin asiakkailla teetettiiin arviointia siitä, miten he kokivat videon katsomisen vaikutta-
neen heihin. Laajempi arviointi tehtiin Työrastin kahdelle eritasoiselle suomen kieltä opiske-
levalle Työrastin S2-asiakasryhmälle osallistuvan havainnoinnin, puolistrukturoidun palautelo-
makkeen ja yhteisen keskustelun keinoin 10.5.2017. Videoiden vaikutuksia arvioitiin 10.5. 
A2.2. ja B-kielitasoisten ryhmillä. Luodakseen luottamusta ryhmäläisiin opinnäytetyön tekijä 
vieraili molempien kielitasojen S2-ryhmissä aiemmilla kerroilla ja sai alustavan myöntävän 
suullisen luvan ryhmäläisiltä tehdä videon katsomisen vaikutusten arvioinnit opinnäytetyötä 
varten. Kirjalliset luvat tiedonkeruuseen pyydettiin arviointikertojen aluksi. Molemmat ryh-
mät olivat toimineet jo pitempään, joten ryhmäläiset olivat tuttuja toisilleen.  
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Ryhmäkertojen aluksi video esitettiin ryhmälle. Tämän jälkeen ryhmälle annettiin palautelo-
makkeella kysymyksiä videon mahdollisesti aikaansaamaan motivaation (tai kiinnostuksen he-
räämisen) ja tiedon lisääntymiseen sekä mallioppimiseen (videon oppimisen ulottuvuudet) ja 
toivon näkökulmaan liittyen (ks. liite 1). Tätä seurasti itsereflektoiva ryhmäkeskustelu, jonka 
opinnäytetyöntekijä ja S2-opettaja ohjasivat. Vastaukset analysoitiin teorialähtöisen sisäl-
lönanalyysin keinoin opinnäytetyön teoriapohjaa vasten kahden ryhmän vastauksia keskenään 
vertaillen. Myös S2-opettajan arvioi arviointitilaisuuksia heti niiden jälkeen.  
 
Kaksi erilaista videoversiota esitettiin Työrastin uusien asiakkaiden infossa 16.5.2017. Infossa 
asiakkaita ei ollut mahdollista haastatella, sillä projektityöntekijät tapasivat asiakkaita heti 
infon jälkeen. Uusien asiakkaiden reaktio videoon arvioitiin osallistavan havainnoinnin avulla 
projektityhmän toimesta. Havainnot esitetään tämän kappaleen lopussa.  
6.1 A2-kielitason ryhmän arviointi  
A2-kielitason ryhmässä oli 10.5.2017 klo 13-15 klo 9-11 yhteensä Työrastin neljä asiakasta, 
mikä on ryhmän normaalikoko. Neljä asiakasta vastasi kyselyyn, mutta keskusteluun osallistui 
vain kolmea asiakasta, sillä yksi joutui lähtemään pakolliseen menon vuoksi kyselyn jälkeen.  
 
Tarjolla oli virvoitusjuomia ja pientä syötävää rennomman ilmapiirin luomiseksi. Opinnäyte-
työntekijä kertoi ensin videosta ja opinnäytetyön aiheesta ja pyysi lupaa ryhmäläisiltä käyttää 
heidän vastauksiaan opinnäytetyössään. Tässä vaiheessa tunnelma oli hieman jännittynyt. 
Asiat selitettiin vielä selkokielellä lukemalla ääneen lupapaperi läpi. S2-opettajan avulla seli-
tettiin vielä niitä kohtia, mitä ryhmäläiset eivät ensin ymmärtäneet. Lopuksi painotettiin, 
että opinnäytetyöhön ei ole pakko osallistua, vaan vastaaminen on kaikille vapaaehtoista. 
Ryhmän kohdalla ilmapiiriä vapautti S2-opettajan mukaan se, ettei keskustelua äänitetty, 
sillä suomen kielen puhuminen on tämän kielitason ryhmälle muutenkin jännittävää. 
 
Video näytettiin kahteen kertaan. Ensin hidastettuna kokonaan ja toisen kerran hidastettuna 
pieninä pätkinä, joiden välissä kysyttiin ja selitettiin, mitä kuvattava kertoi. Tämä toimi sa-
malla hyvänä suomen kielen opiskelun välineenä. Tämän jälkeen selitettiin väittämät ja miten 
niihin vastataan. Punainen hymiö tarkoittaa, ettei väittämä pidä lainkaan paikkansa ja vihreä 
hymiö pitää erittäin paljon paikkaansa ja keltainen on keskiväli, neutraali. Ryhmäläisiä pyy-
dettiin vastaamaan kirjallisesti myös kysymyksiin, mutta vain yksi kirjoitti muutaman lyhyen 
kirjallisen vastauksen. Ilmapiiri oli huomattavasti vapautuneempi videon katsomisen jälkeen 
luultavasti siksi, että ryhmäläiset näkivät tarinan todella olevan positiivinen. 
 
Keskusteluosiossa kysyttiin, mitä ajatuksia videosta nousi esiin ja mikä videossa oli kiinnosta-
vaa. Yhteisenä teemana kaikille oli selkeästi samaistuminen videon päähenkilöön. Yksi ryhmä-
läisistä koki tärkeänä sen, että päähenkilöllä oli samanlainen tausta kuin hänellä, sillä hänkin 
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tuli suoraan Suomeen töihin, ei osannut suomea eikä päässyt suomen kielen kurssille. Hän 
koki olleensa samassa tilanteessa, kuin päähenkilö Suomeen saapuessaan ja kulkeneensa pal-
jolti samaa polkua. Hän koki videon hyväksi esimerkiksi, joka antoi toivoa onnistumismahdolli-
suuksista. Toinen ryhmäläinen näki videon päähenkilön rohkaisevana esimerkkinä. Hänen mu-
kaansa ”jos yksi ihminen voi onnistua, sitten kaikki voi." Hän näki, että rohkaisevia tarinoita 
tarvitaan, sillä koki masentavaksi sen, ettei osaa suomea eikä tiedä mitä voisi tehdä työkseen.  
Kolmas henkilö kommentoi ”Tosi hyvä video”, muttei kuvaillut näkemystään tarkemmin.   
 
Kysyttäessä videosta nousseista uusista ajatuksista ja ideoista yksi ryhmäläisistä sai videon 
avulla tietää, että kouluun meneminen on Suomessa tärkeää. Yksi näki lohduttavana huo-
mata, että aina on uusia vaihtoehtoja, vaikka olisi jo joku ammatti kotimaassa. Kolmas sanoi 
videon lisäävän uskoa omaan onnistumiseen, kun näkee toisen ponnistaneen samasta tilan-
teesta.  Päähenkilö nähtiin ahkerana, kunnian miehenä, ei laiskana, aktiivisena ja hänellä ko-
ettiin olevan hyvä asenne. Videon koettiin antavan toivoa itselle. Kaikki ryhmäläiset näkivät 
tärkeänä, että onnistuja on nimenomaan samojen haasteiden kanssa painiskeleva maahan-
muuttaja, niin kuin hekin.  
 
Ryhmäläisille nousi erilaisia ajatuksia keskusteltaessa työn ja opiskelun tärkeydestä ja kei-
noista työn saamiseksi. Yksi asiakkaista kertoi kahdesta ammattialasta, mistä oli itse kiinnos-
tunut. Hän koki päähenkilön tavoin kouluun hakemisen vaikeana eikä kokenut omaavansa tar-
peeksi tietoa eri mahdollisuuksista. Keskustelimme siitä, miten Työrastin työntekijä voisi aut-
taa koulutus- ja työpaikan haussa ja S2-opettaja laittoi aiheesta tietoa henkilön omalle yh-
teyshenkilölle Työrastissa. Yksi ryhmäläinen kertoi haluavansa ammattikouluun, mutta näki 
haasteenaan sen, ettei hänen kielitaitonsa vielä riitä siihen. Koulu ei ollut monelle tällä het-
kellä ajankohtaista, sillä heille nousi tärkeimmäksi suomen kielen oppimisen tärkeys.  
 
Ryhmäläiset kertoivat haasteistaan rohkaistua puhumaan suomea ja siitä, kuinka suomalaiset 
puhuvat englantia heille, jos he osoittavat osaavansa englantia. Monelta puuttui mahdollisuu-
det keskustella suomeksi suomalaisten kanssa, yhden ryhmäläisen kohdalla ainoastaan yksi su-
kulainen puhui hänelle suomea. Keskustelussa sivuttiin perheen jäsenten merkitystä uralla, 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja kielen oppimisessa ja sitä, miten perhe vaikuttaa 
omaan tilanteeseen ja kuinka voisi motivoida perheenjäseniä aktivoitumaan. Pohdimme yh-
dessä, mitä tilanteelle voisi tehdä.  
 
Ohjaajat (S2-opettaja ja opinnäytetyöntekijä) kertoivat omista haasteistaan oppia eri kieliä ja 
siitä, miten he olivat itse lopulta oppineet ja rohkaistuneet puhumaan vierasta kieltä. Koulu-
tusmahdollisuuksista puhumisen sijaan keskustelu keskittyi siihen, miten suomen kieltä voisi 
oppia, esim. kirjaston kielikahviloissa, TV:tä seuraamalla ja asukastalojen ryhmissä. Asukasta-
lot olivat ryhmäläisille vieraita, joten opinnäytetyöntekijä antoi ryhmälle tietoa ja kontakteja 
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niistä. Ryhmäläiset antoivat toisilleen vinkkejä siitä, miten voisi edistää suomen kielen puhu-
mista. Vieraan kielen oppimisesta keskusteltaessa korostui vertaistuki, tasavertaisuus ja koke-
mustieto, jossa myös ryhmän ohjaajat olivat mukana tiedon ja omien kokemustensa jakajina. 
Lopuksi keskusteltiin ammatinvaihtamisesta. Opinnäytetyöntekijä kertoi kouluttautuneensa 
valokuvaajaksi ja kulttuuriantropologiksi, mutta näillä aloilla työllistymismahdollisuudet oli-
vat huonot. Hän kertoi kouluttautuneensa sosiaalialalle, jossa on paljon töitä ja missä voisi 
hyödyntää aiempia opintojaan, eikä alalle pääse ilman tutkintoa. Lopuksi katsottiin ammatti-
barometristä eri ammattialojen työllisyystilannetta ryhmäläisten omista toiveista käsin ja au-
kaistiin eri ammattien työnkuvia eniten työllistävissä ammateissa. Ammattibarometri herätti 
suurta kiinnostusta ja se tuntui hyödylliseltä työkalulta ryhmäläisten omien uramahdollisuuk-
sien ja eri työnkuvien selvittämiseen. Ryhmäläiset tuntuivat olevan tyytyväisiä keskusteluun 
ja sen herättämiin toivoa antaviin ajatuksiin.  
6.2 B-kielitason ryhmän arviointi  
B-kielitason ryhmässä oli 10.5.2017 klo 13-15 viisi ihmistä, joista neljä puhui sujuvaa suomea 
ja yksi hieman heikommin. Lupa-asiat ja kyselyn väittämät selitettiin koko ryhmälle selkokie-
lellä ja toinen samaa kieltä puhuva selitti asiat heikommin suomea puhuvalle. Video katsottiin 
kerran hidastettuna eivätkä ryhmäläiset kokeneet tarvitsevansa nähdä videota uudestaan. Sa-
maa kieltä puhuva selitti heikommin suomea puhuvalle hänen omalla kielellään vielä videon 
sisällön ja kyselyn väittämät. Heikommin suomea puhuva ei vaikuttanut kiinnostuneelta vas-
taamaan kysymyksiin, jolloin opinnäytetyöntekijä painotti, ettei vastaaminen ole pakollista. 
Hän kuitenkin vastasi kyselyyn ja osallistui myös keskusteluun. Ryhmäläiset vastasivat kyse-
lyyn ja moni heistä kirjoitti pitkiä kirjallisia vastauksia. Tämän jälkeen videosta keskusteltiin 
yhdessä. Tämä oli ryhmän viimeinen ylimääräinen kerta, tunnelma oli rento alusta alkaen 
ja ohjaajat ja ryhmäläiset olivat tuoneet sovitusti pientä syötävää yhdessä nautittavaksi. 
 
Videon katsomisen jälkeen opinnäytetyöntekijä kysyi, millaisia ajatuksia video herätti. Yksi 
ryhmäläisistä oli todella tyytyväinen, että päähenkilö oli päässyt opiskelemaan kokiksi, sillä 
hän oli ollut hänen kanssaan samalla Omnian osaamiskartoitusjaksolla. Tästä syntyi keskuste-
lua, kuinka vaikeaa on päästä opiskelemaan, jos ei puhu suomea tarpeeksi hyvin, sillä koulu-
tukseen hyväksymiseksi on läpäistävä kielitesti.  
 
Opinnäytetyöntekijä pyysi Omnian osaamiskartoitusjaksolle osallistuneita kertomaan sen sisäl-
löstä, jolloin kaksi ryhmäläisistä jakoivat muille kokemuksiaan hyväksi kokemastaan osaamis-
kartoituksesta. He sanoivat saaneensa tarpeellista tukea koulutuksen ja työn hakuun sekä roh-
keutta ja motivaatiota, sillä he kokivat olleensa kovin uupuneita toivottamasta työnhausta. 
Tämä herätti kiinnostusta muissa ryhmäläisissä. S2-opettajan mukaan olisikin tärkeää, että 
mahdollisimman moni Työrastin vieraskielinen asiakas osallistuisi Omnian kartoitusjaksolle, 
joten tiedonjakaminen saattoi innostaa muita osallistumaan kartoitukseen. 
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Opinnäytetyöntekijä tiedusteli, onko opiskelu ryhmäläisille ajankohtaista. Eräs opiskelijoista 
sanoi osallistuvansa korkeakoulutetuille työttömille maahanmuuttajille suunnattuun SIMHE-
hankkeeseen, jossa pyritään tunnistamaan osaamista ja etsimään polkuja kouluun ja työelä-
mään. Hanke herätti paljon kiinnostusta ja ryhmäläiset kyselivät lisää hankkeesta. 
 
Tämän jälkeen ryhmäläiset keskustelivat syömisen yhteydessä toistensa kanssa pienemmissä 
ryhmissä mm. koulutuksesta ja työpaikan hausta. Opinnäytetyöntekijä kyseli ja keskusteli eri 
ryhmäläisten kanssa heidän aiemmista ammateistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Ky-
syttäessä kaikilta, mitä he ajattelevat opiskelusta ja miten he kokevat sen muuttavan elä-
mää, nähtiin opiskelun antavan itsevarmuutta ja toivoa. Keskustelua herätti yhden ryhmäläi-
sen epämotivoivaksi kokema kokemus, jossa opettaja oli aggressiivisesti painottanut, kuinka 
tärkeää on alaan tutustuminen ennen opiskelua, ettei lähde opiskelemaan väärälle alalle. 
Ryhmäläinen kertoi kokeilleensa monenlaista eikä ollut löytänyt vielä omaa alaansa. Tässä oh-
jaajat nostivat esiin sen, kuinka tärkeää on tietää myös se, mikä ala ei sovi itselle. Opinnäyte-
työntekijä kertoi myös tälle ryhmälle omasta ammatillisesta menneisyydestään ja sen työllis-
tymishaasteista ja kuinka hän päätti lähteä opiskelemaan aikuisena sosiaalialaa. Hän kertoi 
sosionomiopinnoista ja AMK-opiskelusta enemmän yhdelle asiasta kysyneelle ryhmäläiselle. 
Samaan aikaan muut kävivät keskustelua datanomin opinnoista, työkokeilusta, rekrytointifir-
moista ja kontaktien hyödyntämisestä työelämässä.  
 
Opinnäytetyöntekijä siirtyi videoon liittyviin kysymyksiin ja kysyi, antoiko video toivoa. Yksi 
ryhmäläisistä vastasi, ettei video antanut toivoa hänelle, sillä hän tietää jo, että on tärkeää 
oppia jatkuvasti uutta. Toinen ryhmäläinen kertoi olleensa vuosia masentunut ja sanoi videon 
antavan toivoa hänelle, sillä loppu on onnellinen. Kolmas sanoi videon antaneen paljon toi-
voa, sillä hän näki päähenkilön hyvänä esimerkkinä, sillä päähenkilö on jo vanhempi eikä ole 
luovuttanut työnhaussa. Tämä ryhmäläinen sanoi uskovansa nyt, että hän saa työpaikan ja sa-
noi toivon olevan tärkeää elämässä. Aiemmin hän oli myös maininnut masennuksesta, joka 
liittyi turhautumiseen tuottamattomaan työnhakuun.  
 
Seuraavaksi kysyttiin, pitivätkö ryhmäläiset tärkeänä, että kyseessä oli maahanmuuttaja, joka 
kertoi tämän esimerkin vai olisiko sama, jos suomalainen kertoo sen. Kolme ryhmäläisistä vas-
tasi maahanmuuttajanäkökulman olevan tärkeää. Yksi ryhmäläisistä määritteli, että:  
 
"Se on eri, koska suomalainen antaa neuvoa, mutta he eivät mennyt tässä tilanteessa. Mutta 
maahanmuuttaja, hänellä on kokemusta, hän on mennyt kaikesta ja nyt hän sanoo, että tämä 
on hyvä. Mä oon mennyt kaiken monimutkaisen tiellä ja sitten mä oon saanut tätä, toivoo."  
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Seuraavaksi kysyttiin, mikä ryhmäläisten mielestä on tärkeää tai auttaa siinä, että saa työtä. 
Kaksi ryhmäläisistä vastasi muiden kokemusten auttavan. Sen lisäksi yksi ryhmäläinen nosti 
esiin suomen kielen taidon tarpeen, jota ilman ei saa töitä, pääse koulutukseen tai selviä ar-
jesta Suomessa. Hän koki tarvitsevansa lisää suomen kielen opiskelua.  
 
Yhdeksi työnhakua edistäväksi tekijäksi nostettiin keskustelussa verkostojen merkitys. Opin-
näytetyön tekijä kertoi hyviä kokemuksiaan verkostojen kartuttamisessa ollessaan opin-
toihinsa liittyvissä työharjoitteluissa. Pari ryhmäläisistä oli ollut Työrastin järjestämässä Some 
työnhaussa -kurssilla ja tähän itsekin osallistunut opinnäytetyöntekijä kysyi, mitä vinkkejä 
siellä annettiin verkostoitumiseen. Kurssilla olleet kertoivat muille ammatillisista Facebook-
ryhmistä, LinkedInistä, chateista ja piilotyöpaikkojen löytämisestä. Näiden koettiin vaativan 
melko hyvää suomen kielen taitoa. Yksi ryhmäläisistä koki kirjoittamisen vaikeana ja sanoi 
kasvokkain tapahtuvan keskustelun olevan helpompaa. S2-opettaja kysyi, missä voisi tavata 
työnantajia. Ryhmäläiset innostuivat antamaan toisilleen vinkkejä eri alojen ammatillisista 
tapahtumista ja Facebook-ryhmistä, joista saa tietoa ammatillisista tapaamisista ja avoimista 
työpaikoista. S2-opettaja kertoi esimerkin ystävästään, joka oli saanut myöhemmin piilotyö-
paikan Facebook-ryhmässä näkemänsä sisäiseen hakuun tarkoitetun avoimen työpaikan 
kautta. Opinnäytetyöntekijä painotti myös oman alan seminaarien tärkeyttä, sillä niissä on 
mahdollisuus verkostoitua. Keskustelua käytiin myös rekrytointitilaisuuksista. 
 
Lopuksi S2-opettaja kyseli vielä ryhmäläisten jatkosuunnitelmista ja kehotti olemaan tarpeen 
tullen yhteydessä omaan projektityöntekijään ura-asioissa tai häneen kieliasioissa. Yksi ryh-
mäläisistä näki tarpeellisena suomen kielen opiskelun, jolloin ryhmäläiset ja ohjaajat antoivat 
hänelle vinkkejä kirjastojen kielikahviloista sekä asukastalojen tarjonnasta. Ryhmäkerralla oli 
hyvä tunnelma ja yhteisestä keskustelusta tuntui olleen konkreettista hyötyä ryhmäläisille eri-
tyisesti vertaistuen, tiedon jakamisen ja toivon viriämisen näkökulmasta. 
6.3 Tulosten vertailu S2-ryhmien välillä 
Palautelomakkeen vastaukset sisälsivät sekä määrällisiä että laadullisia vastauksia, keskuste-
lun vastaukset olivat laadullisia. Vilkka (2005, 103) painottaa, kuinka laadullisella tutkimuk-
sella on tärkeä emansipatorinen tehtävä, jolloin tutkimuksella voidaan lisätä tutkittavien ym-
märrystä asiaan sekä vaikuttaa näin positiivisesti tutkittavien ajattelu- ja toimintatapoihin. 
Tässä tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa ryhmäläisten kokemien videon vaikutusten ar-
viointi tehtiin vahvasti emansipatorisessa hengessä, sillä arvioinnilla pyrittiin videon vaikutus-
ten arvioinnin lisäksi syventämään ymmärrystä ja löytämään uusia ajattelu- ja toimintatapoja 
ryhmäläisten työllistymisen edistämiseen.  
 
Tässä kappaleessa videon oletettuihin vaikutuksiin liittyvien väittämien vastauksia eri kielita-
soryhmien välillä verrataan ja avataan vastauksia myös keskusteluissa nousseiden asioiden 
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pohjalta. Vastauksia tarkastellaan suhteessa videon oppimisen ulottuvuuksiin sekä toivon he-
räämiseen, jotka ovat teorialähtöisen sisällönanalyysin hypoteesina. Hymiövastausten alle on 
kirjattu kaikki kirjalliset vastaukset, mitkä annettiin. Vastaukset on koodattu anonyymisti nu-
meroilla, jotka vastaavat tietyn henkilön vastauspaperia. Edes opinnäytetyöntekijä ei tiedä 
numeron vastaavuutta tiettyyn henkilöön. 
 
Ryhmäläisten suhtautuminen videon sisältöön, keskustelussa nousseet teemat ja väittämien 
vastaukset vaihtelivat jonkin verran ryhmien kesken, joskin myös ryhmien sisällä. Ryhmien 
koko oli pieni, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei vastauksista voi tehdä. Vastaukset an-
tavat kuitenkin hyvin suuntaa sille, miten video toimii ja millaisia videoita Työrasti voisi jat-
kossa hyödyntää erilaisten asiakkaiden motivoinnissa.  
  
 
 
A-kielitaso:  
 ”Antaa minulle uusia ideoita.” A1  
 
B-kielitaso: 
”Elämä muuttuu niin hienosti työrastin kautta. Se antaa hyvä fiilis. Ajatus tuli että 
sinä olet valmis olla ahkera, sinä onnistut varmasti.” B1 
”Se voi olla hyödyllinen muille maahanmuuttajille, jotka etsivät itseensä Suomessa.” B2 
”Hän keskustelee jotain tärkeätä. Vinkit tarvittu onnistua Suomessa.” B4 
 ”Se ei ole minun tapaus. Minulla on koulutus.  
Minulle tarvitsee päivittää minun tiedot.” B3 
 ”En ymmärrä.” (B5) - kysymykset ja videon sisältö selitettiin omalla äidillä kielellä. 
 
Video osoittautui varsin kiinnostavaksi kummallekin S2-tason ryhmälle, mutta A-kielitason 
ryhmällä mielenkiinto videon sisältöä kohtaan korostui. B-kielitason ryhmässä hajontaa oli 
enemmän eikä yksikään pitänyt videota erittäin kiinnostavana. Vastauksissa korostui  
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videon sanoman suuntautuminen A2-kielitasolla oleville, joille päähenkilön painottama suo-
men kielen ja ammattikoulutuksen tärkeys on ajankohtaisempaa. B-kielitason ryhmässä oli 
useampi korkeakoulutettu ja hyvin sujuvastikin suomea puhuva, joten videon sanoma ei ehkä 
kosketa heitä samalla tavalla kuin A-kielitasolla olevien. B-kielitason ryhmässäkin päähenkilön 
antamat vinkit maahanmuuttajille nähtiin hyvinä ainakin muille päähenkilön kanssa samassa 
tilanteessa oleville maahanmuuttajille. Keskustelussa yksi sanoi videon olevan inspiroiva.  
 
 
B-kielitaso: 
 ”Ajatus oli niin että ole ahkera, älä luovuta opiskelu kesken, saattaa sen loppuun. Sinä 
varmasti onnistut.” B1 
”Missä minä vain yrittää kysyä neuvosto. Se on Työrasti esimerkiksi.” B3 
”Opiskella ammattia. Jos ei ole työtä tällä hetkellä, se on riittää oppia enemmän. 
Hän sai todella tieto.” B4 
 
Uusien ajatusten ja ideoiden saaminen korostui A-kielitasolla. Keskustelussa tuli ilmi mm.  
videon esittämä ahkeran yrittämisen tärkeyden oivaltaminen. B-kielitasossa hajontaa vastauk-
sissa oli paljon. Uusia ajatuksia ja ideoita saaneilla korostui mm. ahkeruuden, neuvojen kysy-
misen ja opiskelun tärkeys. Kaksi vastaajista ei kokenut saaneensa uutta tietoa videosta, mikä 
on ymmärrettävää ryhmässä, jossa heidän tilanteensa poikkeaa päähenkilöstä. 
 
 
B-kielitaso: 
 ”Että Khaled nyt opiskelee Omniassa kokiksi. 😊” B2 
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”Inspiroida. Hän tein hyvin koska hän on päättäväinen mies.” B4 
”En, tiesin aika paljon.” B1  
”Ei, en sai uutta tietoa.” B3 
 
Uusien ajatusten, ideoiden ja tiedon saannin välillä voi olla vaikea tehdä eroa.  
A-kielitasolla video tuotti katsojilleen uutta tietoa. Keskustelussa esiin nousi uutena tietona, 
mm. koulutuksen tärkeys Suomessa sekä uusien erilaisten vaihtoehtojen olemassaolo.  
B-kielitasolla ryhmäläisistä suuri osa oli kouluttautunut ja opiskellut suomea pitkään, joten 
päähenkilön esimerkki ei ehkä siksi tuottanut heille juurikaan uutta tietoa. Yksi vastaajista 
koki videon kuitenkin inspiroivaksi. Päähenkilön päättäväisyyden ihaileminen voi lisätä uutta 
tietoa keinoista, jolla työpaikka saadaan.  
 
 
A-kielitaso:  
 ”Koska jos yksi ihmisen voi onnistua, kaikki voi.” A1 
”Hyvä video.” A2 
B-kielitaso: 
”Kokemus ja elämys. Kun on kokemukset, ihmiset onnistutaan. Hän on mahtava mies ja sai 
mulle rohkeus.” B4 
”Kyllä, videon ihminen on saanut rauhaa. Hän on hengissä. Minäkin en tiennyt mitä minä 
teen tulevaisuudessa mutta nyt on kirkas ajatus että käyn kurssilla ja varmasti tulee jotain 
minulle (töitä / työharjoittelu).” B1 
”En voi sanoa kyllä tai ei, koska kävelen samalla tiellä.” (B2) 
 ”Koska sinä teet itsesi sinun onnistua. Ei kuka vain sinä. Sinä teet itsesi ura. Toinen ihmi-
sen voi olla neuvostoa sinulle. Minä aina opetan uuden asioita.” B3 
 
Videon sanoma välittyi toivoa antavana erityisesti A-kielitason ryhmälle. Sama toivo ja sa-
maistuminen samassa tilanteessa heidän kanssaan ollutta päähenkilöä kohtaan nousi esiin kes-
kustelussa. Yhdenkin ihmisen onnistumisen koettiin antavan toivoa, minkä yksi ryhmäläinen 
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nosti keskustelussa tärkeäksi tekijäksi, sillä hänen mielialansa oli usein matala näköalattoman 
tulevaisuudennäkymien vuoksi.  B-kielitason ryhmän vastauksissa kaksi koki päähenkilön välit-
tämän kokemustiedon antavan rohkeutta ja toivoa, mutta suurin osa ryhmästä ei kokenut pys-
tyvänsä samaistuvan hänen tilanteeseensa tai näkivät onnistumisen riippuvan yksilön toimista. 
Keskustelussa kolme ryhmäläistä näki kuitenkin videon toivoa antavana ja kaksi heistä viittasi 
toivon merkitykseen masennuksen helpottajana. 
 
 
 
B-kielitaso: 
”Tottakai, koska se ei oli helppo, niin on tosi tarkeaa nähdään esimerkki.” 
B-kielitaso: 
  ”Aina kiva kuulla, että ihmiset menestyvät.” B2 
 ”Kyllä se on tärkeä”. B1 
 ”Kyllä se on tärkeä koska, tämä keskustelu on sama kuin esitety tieto.” B4 
 
Maahanmuuttajan onnistumistarinan näkeminen ja kokemustietoon pohjautuva positiivinen 
erimerkki koettiin pääosin tärkeäksi. B-kielitason ryhmäkeskustelussa muiden maahanmuutta-
jien onnistumiskokemusten kuulemisen nähtiin auttavan työn saannissa, joskaan huomio ei 
välttämättä liity juuri päähenkilön esimerkkiin.  
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A-kielitaso: 
”Joo, mutta tässä videossa enemmän kuin onnistua.” A1 
B-kielitaso: 
”Ehkä saan töitä opiskelun jälkeen.” B1 
”Oppia paljon.” B4 
 
Usko oman opiskelu- tai työpaikan saamiseen joskus tulevaisuudessa vahvistui 
A-kielitason ryhmässä kaikilla paitsi yhdellä. B-kielitasolla vain kaksi vastasi kyselyssä 
videon lisäävän uskoa opiskelu- tai työpaikan saamiseen. He painottivat  
opiskelun tärkeää merkitystä työn saannissa, mutta vastauksilla ei ole välttämättä  
yhteyttä videoon. 
 
 
 
A-kielitasolla video näytti herättävän kiinnostusta ja antavan toivoa uusien asioiden  
kokeiluun työpaikan löytämiseksi. B-kielitasolla vastaukset jakautuivat täysin. 
Keskustelussa moni kertoi yrittäneensä jo useita keinoja saadakseen työpaikan  
eikä video tuonut uusia ideoita tähän. Sen sijaan keskustelu sinänsä saattoi avata  
uusia näkymiä. 
 
 
A-kielitaso: 
”Samat ideat.” A1 
B-kielitaso: 
  ”Usko itse. Tee kaikki positiivisesti. Pidä hyvää asenne.” B1 
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 ”Olen jo aktiivinen.” B2 
 
A-kielitason ryhmällä päähenkilön aktiivinen esimerkki on selvästi samaistuttavissa yhtä poik-
keusta lukuun ottamatta. B-kielitasolla vain yksi näki päähenkilön aktiivisuuden ja positiivisen 
asenteen vaikuttavan häneen aktivoivasti. Suurin osa ryhmästä ei nähnyt päähenkilön aktiivi-
sella esimerkillä vaikutusta, mikä voi johtua siitä, että moni heistä on ollut jo hyvin aktiivinen 
työnhaussa. B-kielitason ryhmän keskustelussa kaksi ryhmäläistä kuitenkin päähenkilön esi-
merkin valaneen uskoa omaan työn saantiin tulevaisuudessa, sillä päähenkilö oli keski-ikäisenä 
maahanmuuttajana pitkän yrityksen jälkeen onnistunut pääsemään opiskelemaan ja suuntasi 
nyt uudelle uralle. 
 
 
A-kielitaso: 
 ”Uusit ideat.” A1 
B-kielitaso: 
”Opiskelen jo.” B1  
 ”Aina olen kiinnostunut opiskelusta” B2 
 
Videon katselun vaikuttaminen opiskeluintoon oli selkeästi nähtävissä A-kielitason ryhmässä. 
B-kielitason ryhmässä ei tällaista vaikutusta ollut kuin kahdella, moni ryhmäläisistä oli jo opis-
kellut paljonkin Suomessa tai ulkomailla.  
 
6.4 Opinnäytetyön tekijän ja S2-opettajan arviointi S2-ryhmien vastauksista 
Opinnäytetyöntekijän näkemyksen mukaan videon katsominen nostatti hyvin keskustelua ryh-
mäläisten omasta elämäntilanteesta, työllistymisen haasteista ja siitä, miten omaa työllisty-
mistä voisi edistää. A2-kielitasolla keskustelu suomen kielen kehittämisen keinoista ja tiedon 
saaminen alanvaihdon mahdollisuuksista sekä ammattibarometrin hyödyntäminen itseä kiin-
nostavien alojen työmarkkinatilanteen selvittämisessä istui hyvin tähän heikomman kielitason 
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ryhmään. Keskustelua käytiin, mutta lähinnä hyvin konkreettisista asioista heikon suomen kie-
len taidon vuoksi. Ryhmäläiset tuntuivat todella hyötyvän niin videon sisällöllisestä annista 
kuin keskustelustakin. Toivon näkökulma heräsi vahvasti tässä ryhmässä. 
 
Keskustelu B-kielitason ryhmässä oli huomattavasti analyyttisempaa kuin A-tason ryhmällä. 
Monella oli taustalla korkeakouluopintoja ja heidän työllistymispolkunsa oli ollut pitkä. Työn-
haku oli tälle ryhmälle ajankohtaisempaa kuin opiskelu. Osa ryhmästä koki suomen kielen hei-
kon tason haasteena työnsaantiin, toiset kokivat osaavansa jo tarpeeksi suomea. Suurin osa 
ryhmästä näki päähenkilön onnistumistarinan toivoa antavana esimerkkinä heille tai ainakin 
muille saman taustan omaaville maahanmuuttajille. Toivoa antavana nähtiin mm. se, ettei 
päähenkilö 48-vuoden iästään huolimatta ollut menettänyt toivoaan työn saamiseen. Vaikkei 
videon onnistumistarina kohdannut täysin B-kielitason omia kokemuksia, herätti video kuiten-
kin paljon tunteita ja toimi keskustelussa reflektoinnin välineenä omaan tilanteeseen suh-
teutettuna. Ryhmän keskusteluissa korostui vertaistuki, sillä ryhmäläiset antoivat toisilleen 
hyviä neuvoja mm. työnhakuun ja verkostoitumiseen. He jakoivat ohjaajien tähän kannusta-
mina tietoa eri Työrastin tai muista työllistymistä edistävistä hankkeista ja palveluista, joihin 
olivat osallistuneet (mm. Työrastin Omnian kartoitus, Simhe-hanke) sekä ilmaisista suomen 
kielen ryhmistä mm. kirjastoissa. He ottivat kiinnostuneina vastaan myös opinnäytetyönteki-
jän vinkit asukastalojen palveluista.  
 
S2-opettaja/projektisuunnittelija arvioi ryhmäkertoja heti niiden jälkeen seuraavasti.  
 
”videon katsominen herätti ihmiset ajattelemaan omaa tilannettaan ja mahdollisuuksia edetä 
Suomessa urallaan. Osallistujien puheesta tuli voimakkaasti esille työmarkkinatilanteiden 
laaja skaala ja elämäntilanteiden erilaisuus. Osa pystyi hyvin samastumaan videon puhujaan 
ja osa taas koki saaneensa hyvin vähän uutta tietoa. Video toimi hyvänä keskustelun pohjana 
ja itsereflektion välineenä. Katsojien puheesta kävi ilmi, että he kaipaavat hyviä esimerkkejä 
onnistumistarinoista: monella taustalla on ns. taistelu-uupumusta ja jopa masennusta, mikä 
heikentää motivaatiota hakea oppilaitoksiin tai töihin. Videosta he kertoivat saavansa toivoa 
ja motivaatiota, rohkaisua jatkaa.Tämä on siis välitön vaikutus, sillä pitkän aikavälin vaiku-
tusta ei tässä voi arvioida.” 
 
”Kielitasojen välillä olevan selkeitä eroja. Ylemmän tason ryhmä koki saavansa vähemmän 
uutta tietoa ja uusia ideoita, mutta oli selkeästi kykenevä yleistämään videon viestin koske-
maan laajempaa yleisöä. B-tason ryhmän opiskelijat analysoivat enemmän, miten ja miksi vi-
deo vaikuttaa heihin. Samastumista päähenkilön elämäntarinaan oli havaittavissa vähemmän, 
mutta yhtymäkohtia löytyi kuitenkin tässäkin ryhmässä (maahanmuuttajuus, tarinan ja uran 
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kehittyminen monien vaiheiden kautta, sinnikkyys huolimatta hankalasta tilanteesta ja kiel-
teisestä palautteesta, kielitaidon merkitys). Verkostot ja niiden tarjoama tuki koettiin tärke-
äksi erityisesti tässä ryhmässä.” 
 
”Alemmalla tasolla S2-opettajan mukaan vuorovaikutus jäi väkisinkin ohueksi, koska kielitaito 
on vielä konkreettisten asioiden tasolla. Tässä ryhmässä koettiin enemmän samastumista vi-
deossa esiintyvään henkilöön ja nähtiin yhtymäkohtia hänen elämäänsä. Video koettiin moti-
voivana ja positiivisena esimerkkinä. Oman elämän ja uratarinan reflektointi käynnistyi mo-
lemmissa ryhmissä. Päähenkilön ahkeruus ja aktiivisuus otettiin esiin moneen kertaan tässä 
ryhmässä.” 
 
”Video onnistui välittämään sen ajatuksen, että luovuttaa ei saa ja täytyy olla aktiivinen: 
asiat järjestyvät kyllä. Päähenkilö on maahanmuuttaja, joten hän on samastuttavampi kuin 
suomalainen kertoja: hän on käynyt läpi samat kotoutumisen vaiheet ja työnhaun kriisit kuin 
moni muukin maahanmuuttajataustainen henkilö. Ryhmät olivat pienet, joten ihmisillä oli ti-
laa puhua ja kertoa mielipiteensä. Jälkimmäisen ryhmän kielitaitotaso oli reilusti parempi, 
joten he pystyivät ilmaisemaan itseään (yhtä henkilöä lukuun ottamatta) tarkemmin ja kuvaa-
maan videon herättämiä ajatuksia.”  
 
Videon katsomisen ja siitä seuranneen keskustelun tavoitteina oli vahvistaa maahanmuutta-
jien uskoa itseään kohtaan sekä auttaa heitä näkemään itsensä subjekteina, jotka voivat vai-
kuttaa omaan elämäänsä. S2- opettajan näkemyksen mukaan: 
 
”Joihinkin ryhmäläisiin video tuntui vaikuttavan toivoa antavasti ja omaa pystyvyyden tun-
netta vahvistavasti, kun taas toiset eivät pystyneet samaistumaan videon päähenkilöön.” 
 
 
6.5 Videon katsomisen arviointi Työrastin asiakasinfoissa 16.5.2017 
 
Onnistumistarinasta esitettiin kaksi erilaista versiota Työrastin asiakasinfossa 16.5.2017. TE-
toimisto lähettää valikoituja asiakkaitaan Työrastin infoon, jossa he voivat jatkaa ilmoitus-
taan työttömänä työnhakijana. Työrasti-infoon osallistuminen on velvoittavaa TE-toimiston 
puolelta, mutta itse Työrasti-hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
 
Työrastin infot on jaettu kahteen, toisessa infossa puhutaan helpompaa suomea ja toisessa 
suomea normaalinopeudella. Kahdessa eri huoneessa tapahtuvassa infossa Työrastin henkilö-
kunta kertoo hankkeen palveluista ja siihen osallistumisen vapaaehtoisuudesta.  Asiakkaat 
voivat ilmoittautua halutessaan infon jälkeen Työrastin asiakkaaksi. Videot esitettiin infoissa 
projektityöntekijöiden hankkeen esittelyn jälkeen. Asiakkaiden kiinnostusta videota kohtaan 
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arvioitiin vain ulkoisen, asiakkaiden elekieleen perustuvan havainnoinnin pohjalta.  
Kysymyksiä videoon liittyen ei infossa esitetty, sillä rajatun ajan vuoksi projektityöryhmän tuli 
sopia alkuhaastatteluajoista heti videon päätyttyä. 
 
Helpomman suomen kielen eli heikommin suomea puhuville asiakkaille suunnatun infon puo-
lella esitettiin sama S2-ryhmän arvioima video, valmiiksi hidastetuksi editoitu video (1). Tä-
hän infoon osallistui 10 vieraskielistä ihmistä.   
 
Opinnäytetyöntekijä seurasi TE-toimiston asiakkaiden reaktioita videoon selkokielisen infon 
puolella. Hänen havaintonsa mukaan kymmenestä henkilöstä yhdeksän katsoi videota alusta 
loppuun intensiivisesti kiinnostuneen näköisenä, osa hymyili ja istui rennosti. Yksi ihminen 
katsoi videon ajan mobiilipuhelintaan, kuten jo aiemmin infon aikana. Video näytti herättä-
vän katsojissa kiinnostusta positiivisella tavalla. Videolla Työrastista kerrotut asiat konkreti-
soivat ja visualisoivat hyvin myös projektityöntekijöiden hankkeesta aiemmin infosta kerto-
maa. Videolta kävi esimerkin kautta selväksi, kuinka mm. Työrastilta tarjoama apu, henkilö-
kohtainen tuki ja Omnian osaamiskartoitus olivat todella auttaneet päähenkilöä. Tämä fakta 
voi lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta hanketta kohtaan. Opinnäytetyöntekijä koki videota kat-
soessa kuitenkin hieman asenteelliseksi sen, että videossa painotetaan maahanmuuttajille 
vain ammatillista koulutusta, sillä infossa osoittautui, että asiakkaita kiinnosti myös 
korkeakouluopiskelu. Tästä projektiryhmän kanssa keskusteltuaan opinnäytetyöntekijä editoi 
videosta vielä yhden versioon (video 3), jossa neuvot maahanmuuttajille ja toisen asteen opis-
kelun painotus jäi pois.  
 
Selkokielisessä infossa olleet projektityöntekijät arvioivat videolla olleen infon asiakkaisiin 
motivoivia, vaikuttavia ja kiinnostusta herättäviä vaikutuksia. Sen uskottiin rohkaisevan asiak-
kaita.  Elekielen perustuvan havainnoinnin mukaan asiakkaat katsoivat videota, mutta heidän 
saattoi kuitenkin olla ajoittain vaikea ymmärtää, mitä haastateltava sanoi.  
 
Videon selkokielisellä puolella videon näki myös TE-toimiston asiantuntija. Hän kommentoi  
infon jälkeen videota: 
 
 "Tosi tärkeä elävä esimerkki. Se voisi motivoida asiakkaita. Asiakkaanani on paljon 
maahanmuuttajia, jotka eivät ehkä ymmärrä mitä apua voisi saada. Videon kautta voisi 
ymmärtää helpommin."  
 
TE-asiantuntijan arvion mukaan kyllä -vastauksia eli halukkaita ilmoittautumaan Työrastin asi-
akkaaksi oli 16.5. suhteessa enemmän kuin muina kertoina. Videolla voi olla vaikutuksia 
tähän, mutta tätä on mahdotonta todentaa. 
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Toisessa kantasuomalaisille ja paremmin suomea puhuville vieraskielisille suunnatussa Työras-
tin infossa oli muutama kymmentä asiakasta. Siellä esitettiin normaalinopeudella lyhyempi 
video (2), josta oli leikattu pois neuvot maahanmuuttajille sekä Omnian kartoitus. Video pai-
nottui näin ollen päähenkilön aktiivisuuteen oman työllistymisensä edistämisessä, josta voi ot-
taa mallia kantasuomalainenkin. 
 
Tässäkin infossa projektityöntekijät arvioivat videon katsomisen vaikutuksia katsojien elekie-
len perusteella. Projektityöntekijöiden näkemysten mukaan kuulijoista merkittävä osa seurasi 
tarkkaavaisena, myös hymyilevin kasvoin ja video herätti vahvasti kiinnostusta katsojissa. 
Kukaan ei esittänyt kommentteja tai kysymyksiä eikä niitä pyydettykään. Infossa istui 
muutamia, joita tilanne tai video ei kiinnostanut. Kolme asiakasta näpytteli puhelintaan, jos-
kin pari heistä teki sitä jo aiemman puheenvuoron aikaan. Yhdellä asiakkaalla oli infon aikana 
kasvojen puna selvästi syventynyt esittelyn tai videon vaikutuksesta.  
 
Toinen projektityöntekijä näki, että tarinat ovat hyviä ja niihin on helppo samaistua. Hän kui-
tenkin harmitteli, ettei Työrasti -hankkeen työntekijät löytäneet videoprojektiin myös toista 
suomen kielistä asiakasta, jotta olisi useampi tarina näytettäviksi. Hän arvioi, että video saat-
taa joidenkin kohdalla vaikuttaa jopa negatiivisesti infossa valitessaan tuleeko hankkeeseen 
vai ei, jos he eivät pysty samaistumaan videon päähenkilöön. Hänen mukaansa vieraskielisille 
suunnattujen palveluiden painotus on selkeästi havaittavissa Työrastissa, joten se on jo oh-
jannut asiakaspainotusta vieraskielisiin. Nyt video osaltaan vielä alleviivasi palveluvalikon an-
tamaa viestiä.  
 
Tässä infossa oli paljon kantasuomalaisia, joiden kohdalla maahanmuuttajille tyypilliset työl-
listymisen haasteet eivät ole samoja esim. suomen kielen opiskelun suhteen. Toisaalta myös 
jo hyvin yhteiskuntaan integroituneet ja suomea sujuvasti puhuvat, kenties korkeakoulutetut-
kin vieraskieliset henkilöt saattoivat kohdata päähenkilön esimerkin esittämisen maahanmuut-
tajia liialti yleistäväksi.   
 
Työrastin infoon saapuminen on TE-toimiston työnhakuun sidottua, mutta TE-toimiston asiak-
kaat saavat vapaasti valita osallistuvatko Työrastin hankkeeseen vai eivät. Tällä paikalla saa-
pumisen velvoitteella saattaa olla negatiivinen merkitys infoon ja videon katsomiseen suhtau-
tumisessa. Videoon negatiivinen suhtautuminen voi johtua myös monesta muusta asiasta, esi-
merkiksi ihmisen omista asenteista työllistymistä tai jopa maahanmuuttajia kohtaan. Joskus 
toisten onnistuminen voi myös korostaa kokemusta omasta epäonnistumisesta. Toisaalta on-
nistumistarina voi myös luoda liian suuria odotuksia Työrastin palveluja kohtaan. Videon sa-
maistuttavuus omaan elämään nähden lienee ratkaiseva tekijä siihen suhtautumisessa. Pro-
jektityöntekijä nosti edellä esille varteenotettavia seikkoja samaistuttavuuden haasteista. 
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Elämäntilanteet ja lähtökohdat ovat pitkäaikaistyöttömillä kovin erilaiset, joten erilaisia on-
nistumistarinoitakin tarvittaisiin. 
 
7 Videon käytettävyys Työrastin työvälineenä 
 
Kehittämishankkeena tuotettua videota työprosessina ja näin syntyneen Työrastin uuden työ-
välineen käytettävyyttä arvioitiin monella tasolla. Yksi projektisuunnittelija arvioi videota ta-
rinankerronnan näkökulmasta. Tämä arvio esitettiin videoprosessin kuvailun päätteeksi.  
Muulta projektiryhmältä pyydettiin palautetta videon onnistumisesta ja käytettävyydestä Työ-
rastin työkaluna. Työrastin projektityöryhmä näki videon tarinan sujuvana, loogisesti etene-
vänä kokonaisuutena. Videon kokonaisvire ja visuaalisuus nähtiin positiivisena ja video hyväksi 
avaukseksi perinteisen vuorovaikutuksen ja markkinoinnin lisäksi. Video koettiin aitona, hel-
posti lähestyttävänä ja positiviisena. Sen viesti oli helposti tavoitettavissa. 
 
Erityisesti pidettiin siitä, että Työrasti näyttäytyi sivuroolissa ja pääosassa oli kuvattavan oma 
aktiivisuus ja asiakkaan ääni. Videossa Työrasti ei tee asiakkaan puolesta vaan auttaa vain sen 
verran, että itse onnistuu. Kuvattavan iloisuus ja aktiivisuus nähtiin hyvänä ja videon koettiin 
tuovan positiivista energiaa. Videoon oli helppo samaistua ja sen koettiin antavan toivoa. Se 
nähtiin elävänä ja innostavana esimerkkinä aikuisen ihmisen etenemisestä urallaan.  Video ko-
ettiin realistisena ja perinteisenä tarinana, jonka esimerkit tuovat todellisemmaksi sen, että 
muutos on mahdollinen. Sen nähtiin tarjoavan maahanmuuttaja-asiakkaille tarinan eri mah-
dollisuuksista työ- ja koulutushauista. 
 
Projektityöryhmän mielestä videossa huomioitiin myös Työrastin tavoitteet: asiakkaan moti-
voiminen ja rohkaisu. Työrastin asiakasryhmät otettiin hyvin huomioon luomalla haastatte-
lusta eri versioita. Projektipäällikön mukaan videon lopputuotos vastasi annettua ohjeistusta 
ja tavoitteita täydellisesti, sillä sen näkökulma oli asiakaslähtöinen, mutta samalla myös ti-
laajan ts. hankkeen toiveiden mukainen.    
 
Videon haasteina nähtiin päähenkilön nopea puherytmi ja sen aiheuttamat pienet tekniset on-
gelmat siirtymissä. Huonosti suomea taitavan koettiin voivan olla haastavaa seurata videota, 
siksi videosta editoitiin myös hidastettu versio. Projektityöryhmästä yksi näki kuvan nopeat 
siirtymät haasteellisina. Kuvituskuvia editoitiinkin videoon runsaasti helpottamaan tarinan 
ymmärtämistä ja toisaalta peittämään lukuisia leikkauskohtia. Videon haasteena nähtiin myös 
sen soveltuvuus vain tietylle ryhmälle, jolloin korkeasti koulutetut asiakkaat ja/tai kan-
tasuomalaiset eivät samastu puhujaan. Videon nähtiin mahdollisesti jopa alleviivaavan vieras-
kielisille suunnattujen palveluiden painottumista Työrastissa. 
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Viisi kuudesta projektityöryhmän jäsenestä vastasi videon voivan motivoida asiakkaita, antaa 
asiakkaille toivoa ja herättävää keskustelua. Nämä olivat videolla annetut tavoitteet. Yksi 
projektiryhmäläinen arvioi videota tarinan kerronnan näkemyksestä eikä vastannut näihin ky-
symyksiin. 
 
Videon vaikutusten nähtiin riippuvan siitä, miten kuulija kokee videon ja voiko itse samaistua 
siihen. Video nähtiin voivan motivoida ja antaa toivoa ainakin joillekin asiakkaille, sillä se 
osoitti, että pitkään työttömänä olleen maahanmuuttajan on mahdollista aloittaa työelämä 
tai vaihtaa alaa ja saada apua Työrastista/työllisyyspalvelusta milloin tahansa. Lisäksi pää-
henkilön monipolvinen tarina on tyypillinen nykyajan työelämälle. S2-opettaja-projektisuun-
nittelijan mukaan alanvaihto on monella edessä ja monet pitkäaikaistyöttömät ovat väsyneitä 
hakemaan opiskelupaikkoja tai töitä ja saamaan ainoastaan kielteisiä vastauksia. Päähenkilö 
ei kuitenkaan luovuta vaan rohkaisee jatkamaan ja etsimään uusia ratkaisuja tilanteeseen. 
Videon päähenkilö ei ole myöskään vasta peruskoulusta valmistunut vaan hänellä on sekä elä-
män- että työkokemusta, kuten mm. S2- ryhmään osallistuneillakin henkilöillä, joten hän on 
henkilönä samastuttava ja tarina toivoa antava. Se motivoi tsemppaamaan ja pysymään aktii-
visena. S2-opettajan näkemyksen mukaan motivointitarkoituksessa video toimii paremmin 
alemman (kieli)tason ryhmille ja sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita vaihtamaan 
alaa.  
 
Onnistumistarinan videon käytön mahdollisuuksia Työrastin käytössä kysyttäessä videolla näh-
tiin moninaisia käyttötapoja. Videota nähtiin voivan hyödynnettävän mm. esittämällä sitä 
Työrastin infoissa, viestinnässä verkossa ja yhteistyötahoille, jalkauduttaessa markkinoimaan 
Työrastia eri puolille sekä näyttämällä pienryhmille. Heinäkuussa 2017 lyhyt versio onnistu-
mistarinasta ladattiinkin Työrasti Espoo -hankkeen Facebook-sivuille. Videolle nähtiin olevan 
käyttöä myös suomen kielen opetuksessa ja kielipainotteisissa ryhmätyöhönvalmennuksissa.  
Video nähtiin hyvänä työvälineenä esim. työelämäteemasta puhuttaessa suomen kielen tun-
neilla ja laajemmin asiakkaiden kanssa keskustelun herättäjänä, jos asiakas ei ole varma, mi-
hin suuntaan tulisi lähteä uraansa kehittämään. Videon nähtiin voivan herättää keskustelua, 
joten sen avulla voitaisiin käydä läpi, mitä asioita videon esimerkki teki itse ja mitä asioita 
tehtiin Työrastista. Video osoittaa, että muutos on mahdollinen, mutta se vaatii omaa aitoa 
tahtoa ja työtä. 
8 Pohdinta 
Videoon voidaan tiivistää inhimillinen tarina aidosta elämästä kaikkine haasteineen ja onnis-
tumisineen.  Kuva, ääni ja teksti tekevät kerronnasta moniaistisen ja tuovat siihen tunneulot-
tuvuuden. Tässä opinnäytetyönä tehdyssä onnistumistarinassa konkretisoidaan se pitkä ja vai-
valloinen ammatillinen polku, jonka moni maahanmuuttaja kulkee työelämään pyrkiessään. 
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Video kuvittaa puhuttua, mikä tekee sen helpommin ymmärrettäväksi vieraskielisille. Se te-
kee onnistumisen näkyväksi ja mahdollistaa tarinan hyödyntämisen toivon annon ja motivoin-
nin välineenä. Video antaa myös sellaista kuvitettua tietoa Työrastin palveluista ja opiske-
lusta ja sen merkityksestä Suomessa, mitä Työrastin vieraskielisen asiakkaan voi olla muuten 
vaikea saada.  
 
Editoinnilla luodaan tarinasta tietyn näköinen. Onnistumistarinassa editointi noudatti palvelu-
muotoiluprosessin kaavaa, jolloin editoinnilla videotyökalusta muokattiin erilaisten asiakkai-
den motivointiin soveltuvia versioita. Eri näkökulmia painottavista videon versioista huoli-
matta onnistumistarinat luovat todenmukaisen kuvan ahkerasta maahanmuuttajasta, joka po-
sitiivisella asenteellaan ja kovalla yrittämisellä on vihdoin löytänyt työllistymispolkunsa ja 
päässyt opiskelemaan. Tällaisen onnistumistarinavideon välityksellä voidaan välittää kokemus-
tietoa, joka parhaimmillaan auttaa muita samojen asioiden kanssa kamppailevia saamaan loh-
tua ja lisäämään uskoa ja toivoa omiin mahdollisuuksiin.  
 
Onnistumistarinaa Työrastin asiakkaiden motivoinnin työvälineeksi suunniteltaessa videota oli 
tarkoitus näyttää lähinnä Työrastin asiakasinfoissa ja yhteistyökumppaneille. Työharjoittelun 
kehittämistehtävän laajentuessa opinnäytetyöksi tuli aiheelliseksi pohtia, miten videon katso-
misen vaikutuksia voidaan arvioida. Tällöin projektipäällikkö ehdotti, että videota voisi ar-
vioittaa tekemällä kysely Työrastin S2-ryhmän asiakkaille, mitä myös ryhmiä vetävä projekti-
suunnittelija S2-opettaja piti hyvänä ideana.   
 
Alun perin videon katsomisen vaikutuksia oli tarkoitus tutkia strukturoidulla palautelomak-
keella. Opinnäytetyöntekijä sai idean, että arvioinnissa voitaisiin hyödyntää löyhästi osallista-
van ja kriittisen vaikuttavuuden arvioinnin ideaa ja keskustella ryhmän kanssa yhdessä siitä, 
millaisia vaikutuksia videon katsomisella oli ja samalla työllistymisen haasteista yhdessä niihin 
ratkaisuja etsien. Tällöin arvioinnilla olisi myös emansipatorinen ja osallistava funktio. Toikon 
ja Rantasen (2009, 154) mukaan tiedostamisen lisääntymisellä tavoitellaan toimijoiden ja yh-
teisön uudelleenarviointia rooleihin, statukseen, yhteisön rakenteisiin ja toimintatapoihin liit-
tyvien tekijöiden hahmottamisen ja tiedostamisen kautta.  
 
Arvioinnin tulokset vaikuttivat myös siihen, millaisia erilaisia versioita onnistumistarinasta 
editoitiin, sillä videosta oli tärkeää luoda erilaisia versioita erilaisiin tarkoituksiin sopiviksi. 
Palvelumuotoilun idean mukaisesti palvelua tai tuotetta kehitettäessä ei vielä tiedetä, mikä 
lopputulos on tai mihin sitä käytetään. Näin tapahtui myös tätä videota työstäessä, siitä tuli 
lopulta Työrastin työväline sekä viestintään että erityisesti uudenlaiseen reflektoivaan ryhmä-
toimintaan. Tällainen kehittämistoiminnan kohteen laajentuminen on tyypillistä myös tutki-
mukselliselle kehittämistoiminnalle.  
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8.1 Keskeiset tulokset 
S2-ryhmän palautelomakkeen vastauksia ja keskustelun sisältöä analysoitiin teorialähtöisesti 
Schwartz ja Hartmanin videoiden oppimisen ulottuvuuksia ja toivon lisääntymistä vasten. 
Tässä kappaleessa esitellään analyysin keskeiset tuolokset. 
 
Videoiden oppimisen ulottuvuuksien näkökulmasta katsottuna S2-ryhmien vastauksissa koros-
tui videoon liittyvä oppimisen sitoutumisen ulottuvuus. Hakkaraisen ja Kumpulaisen mukaan 
Schwartz ja Hartman näkevät videoiden sitouttavan vaikutuksen liittyvän sitoutumiseen eli ih-
misen houkutteluun aiheen pariin, kiinnostuksen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Tätä ulot-
tuvuutta arvioidaan mm. sillä, herättääkö video keskustelua ja halun oppia aiheesta lisää. 
(Hakkarainen & Kumpulainen 2011.) Video todella nostatti paljon keskustelua oman työllisty-
misensä edistämisestä, mikä johtuu toki myös keskustelemaan ohjaamisesta. Itse keskustelun 
aiheet ja ryhmäläisten toisilleen antamat vinkit nostattivat paljon kysymyksiä ja herättivät 
kiinnostusta kokeilla näitä muiden vinkkaamia uusia keinoja. Videon toivon ja kiinnostuksen 
heräämisen näkökulmat korostuivat laajasti A-kielitason ryhmillä, kun taas B-kielitason ryh-
mässä opiskeluun ja työpaikan saantiin liittyvää kiinnostusta ei video juuri onnistunut herättä-
mään. Tämä johtuu oletettavasti videon päähenkilön eri lähtökohdista B-kielitason koulute-
tumpiin ryhmäläisiin nähden.  
 
Näkemisen aspekti videolla liittyi sellaisen uuden tiedon saamiseen, mitä ei muuten ole hel-
posti saatavilla, kuten kokemustiedon kohdalla usein on. Onnistumistarinaa voidaan verrata 
näkemisen ulottuvuuteen linkittyviin näkökulmavideoihin, sillä onnistumistarina esittää yhden 
näkökulman, yhden ihmisen esimerkin yksilön työllistymisen edistämiskeinoista. Uutta tietoa  
videosta kokivat saaneensa koko A-kielitason ryhmä, mutta B-kielitason ryhmästä vain kaksi. 
 
Schwartz ja Hartmanin videoiden oppimisen ulottuvuuksien näkökulmasta tekeminen videon 
oppimisen ulottuvuutena liittyy asenteiden ja taitojen oppimiseen mallioppimisen avulla. Täl-
löin videolla esitetään katsojan oppimisprosessiin liittyvä toivottava asenne tai taito, jolloin 
roolihenkilöön toivotaan samaistuttavan ja hänen asennettaan ja käyttäytymistään jäljiteltä-
vän.  (Hakkarainen & Kumpulainen 2011.)  Mallioppimista tapahtui koko A-kielitason ryhmän 
sisällä, mutta vain vähän B-kielitason ryhmässä. A-kielitason ryhmäläisten samaistuminen ko-
rostui erityisesti keskustelussa, jolloin yksi ryhmäläisistä kertoi kulkevansa samaa polkua pää-
henkilön perässä. Mahdolliseen asennemuutokseen viittasi päähenkilön ahkeruutta, aktiivi-
suutta ja hyvää asennetta ihailevat kommentit. Masennuksestaan maininnut ryhmäläinen näki 
tärkeänä onnistumistarinoiden ja positiivisten esimerkkien näkemisen, jotta hän ymmärtää, 
että hänelläkin on toivoa ja myös hän voi onnistua. Myös B-ryhmässä kaksi ryhmäläistä koki 
päähenkilön ahkeruuden ja positiivisen sinnikkään asenteen inspiroineen ja antaneen toivoa 
heille.  
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Onnistumistarinan näkeminen videolla koettiin molemmissa ryhmissä pääosin kiinnostavana ja 
päähenkilö monelle toivoa antavana positiivisena esimerkkinä, jonka ahkeruus on palkittu 
opiskelupaikalla. Vaikka video ei tuonut kaikille vastaajille toivoa tai motivoinut edistämään 
työllistymistään tai näkemään tilannettaan toisin, on videon katsomisesta syntynyt yhteinen 
keskustelu ja itsereflektio voinut tuottaa uusia ajatuksia oman työllistymisensä edistämiseksi.  
 
Työllisyyshankkeen motivoimisvälineenä onnistumistarinavideo antaa asiakkaille mahdollisuu-
den todellisuuden uudelleen tulkitsemiseen ja oman tilanteen näkemiseen toisen esimerkin 
kautta sellaisena, johon voi itse omalla toiminnallaan ja asenteellaan vaikuttaa.  Videon pää-
henkilö on oivallinen ahkera ja positiivinen esimerkki, erään ryhmäläisen mielestä ”mahtava, 
päättäväinen mies, joka antaa rohkeutta” (B4). Häneen samaistuu mielellään. Erään ryhmä-
läisen mielestä yhdenkin ihmisen esimerkki onnistumisesta antaa toivoa ja uskoa omaan onnis-
tumiseen, ”koska jos yksi ihmisen voi onnistua, kaikki voi.” (A1.) Päähenkilö nähtiin hyvänä 
esimerkkinä myös siksi, että hän oli jo vanhempi eikä ollut luovuttanut työnhaun suhteen. Osa 
S2-ryhmäläisistä koki kokemustiedon muiden onnistumisista herättävän toivoa myös omiin 
työllistymismahdollisuuksiin. Tällaisten onnistumistarinoiden katsominen voi parhaimmillaan 
tuottaa uudistavaa oppimista, omien kykyuskomusten kasvua ja uusien tulevaisuuden näky-
mien löytymistä. Onnistumistarinavideo on mahdollistanut osalle katsojistaan videon oppimi-
sen ulottuvuuksien mukaista uuden tiedon saannin, asenteiden muokkausta sekä herättänyt 
kiinnostusta ja esittänyt uusia keinoja oman työllistymisen edistämiseen.  
 
 
Kuvio 3:  Keskeiset tulokset 
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8.2 Kokemustieto, dialogi ja vertaistuki toimijuuden edistäjinä 
Voimautuminen lähtee aina itsestä eikä sitä voi toiselle antaa. Tunteet, päämäärät ja kyky- ja 
kontekstiuskomukset määrittelevät niin voimaantumista kuin motivaatiotakin. Voimaantumi-
nen on sekä henkilökohtainen että sosiaalinen prosessi. (Siitonen 1999.) Se vaatii usein henki-
lökohtaisia oivalluksia omien voimavarojen hyödyntämisestä ja itselle sopivista keinoista sekä 
tunnetasolla työskentelyä siitä, mikä omalla kohdalla voisi auttaa oman aktiivisen toimijuu-
den vahvistumisessa. Longan (2014, 168) mukaan motivaatio voi syntyä ihmisen muodostaessa 
elävän suhteen johonkin asiaan, joten se voi syttyä myös ulkoapäin. Järvelä ja Laukkanen 
(2000, 23-25) näkevät sosiaalisten tekijöiden vaikuttavan motivaatioon ja motivaation liitty-
vän tavoitteen kiinnostavuuden ja onnistumisen todennäköisyyden väliseen suhteeseen. Halun 
lisäksi tarvitaan valmiuksia ja mahdollisuuksia, jotta motivaation potentiaalinen energia voi-
taisiin vapauttaa.  
 
Itseä lähelle tuleva ja tunteita herättävä videon onnistumistarina voi tarjota kokemustietoa 
siitä, mikä jonkun toisen samassa elämäntilanteessa olleen kohdalla on auttanut työllistymi-
sessä ja oman toimijuuden vahvistumisessa. Se voi edistää näin tunnetason työskentelyä ja 
henkilökohtaisten oivallusten syntyä. Onnistumistarinavideon herättämä omaa tilannetta voi-
maannuttavalla otteella ohjattu reflektoiva ryhmäkeskustelu ja ryhmän vertaistuki voivat taas 
edesauttaa näkemään uusia mahdollisuuksia, lisätä valmiuksia sekä herätellä toivoa ja asen-
teellista muutosta, jotka voivat vahvistaa omaa toimijuutta.  
 
Onnistumistarinavideo vaikutti toimivan hyvin nimenomaan keskustelun avaajana ja itse-
reflektion välineenä, kun videon katsomisen jälkeen pohdiskeltiin yhdessä omaa uraa ja yh-
teiskunnallista osallisuutta edistäviä keinoja. Keskustelussa sivuttiin myös rakenteellisia tai 
esteettömyyteen liittyviä maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttavia haasteita, kuten maa-
hanmuuttajan vaikeuksia piilotyöpaikkojen haussa verkostojen ja kirjallisen kielitaidon puut-
teiden vuoksi. Kasvokkain tapahtumat kohtaamiset koettiin helpommiksi ja B2-ryhmässä poh-
dittiin ja annettiin toisille vinkkejä, miten voisi verkostoitua ja tuoda omaa itseään ja osaa-
mista esille kasvotusten ammatillisissa tapaamisissa ja seminaareissa. Ryhmän keskinäinen 
vertaistuki, opitun ja kokemustiedon jakaminen muille oli ryhmäkeskusteluissa tärkeässä roo-
lissa. Vaikka opinnäytetyöntekijä ja S2-opettaja toimivat keskustelun ohjaajina, jakoivat he 
myös omia kokemuksiaan tasavertaisina ryhmäläisinä.  
 
Videon päähenkilön esittämällä aktiivisella esimerkillä ja yhteisellä dialogilla, jossa vertais-
tuella oli suuri merkitys, pyrittiin toivon antamiseen ja oman elämäntilanteen ja mahdolli-
suuksien toisin näkemiseen sekä asennemuutokseen.  Kriittinen vaikuttavuuden arviointi liit-
tyy ihmisen tietoisuuden kasvuun ja toimintavalmiuksien lisääntymiseen, joita erityisesti vide-
osta ammennettu keskustelu näyttäisi edistäneen. Ryhmäkeskustelu ainakin mahdollisti oman 
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tilanteen näkemisen sellaisena, mihin voi mm. yhdessä pohdituilla keinoilla vaikuttaa. Tämä 
voi vahvistaa toimijuutta, joskin tätä on mahdotonta todentaa. 
 
Aktiiviseen toimijuuteen voimaantuminen on usein pitempiaikainen prosessi, joten videon 
katsomisen jälkeisellä lyhyellä keskustelulla voidaan tarjota vain lähtökohdat voimautumis-
prosessille tai motivaation synnylle sekä keinoja oman tilanteen edistämiseen. S2-opettajan 
mukaan videon katsominen ja siitä keskusteleminen herätti S2-ryhmäläiset ajattelemaan 
omaa tilannetta ja mahdollisuuksia edetä Suomessa urallaan. S2-ryhmän jäsenistä moni kertoi 
saavansa videosta toivoa, motivaatiota ja rohkaisua jatkaa. Näin ollen opinnäyte työntekijä 
näkee videon katsomisella ja erityisesti sen jälkeisellä keskustelulla olevan S2-ryhmän jäseniä 
rohkaisevia ja voimauttavia elementtejä, jotka vahvistavat uskoa myös omiin mahdollisuuksiin 
vaikuttaa omaan elämäänsä. Osan erityisesti ylemmällä kielitasolla olleiden kohdalla samais-
tuminen videon päähenkilöön oman erilaisen elämäntilanteen vuoksi oli vaikeaa, mutta tässä-
kin ryhmässä itse keskustelulla ja vertaistuella nähtiin olevan suuri merkitys ja osa ryhmästä 
koki videon toivoa antavaksi ja inspiroivaksi. Videon katsominen sytytti keskustelemaan 
omista työllistymisen haasteista ja avasi näin tietä ongelmaperustaiseen oppimiseen. 
8.3 Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttaminen 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko onnistumistarinavideon katsomisella 
sellaisia vaikutuksia asiakkaisiin, joilla voidaan: 
 
     1) Motivoida uusia erityisesti vieraskielisiä asiakkaita hankkimaan valmiuksia  
     työllistymisensä edistämiseen Työrastin palveluista. (uusasiakashankinta) 
  
     2) Antaa toivoa ja rohkaista uusia ja nykyisiä asiakkaita näkemään tilanteensa sellaisena,  
     johon voi itse aktivoitumalla vaikuttaa. (uudet ja nykyiset asiakkaat) 
  
    3) Herättää videon katsomisella ja sen teemoihin liittyvällä kyselyllä ja keskustelulla  
     asiakkaiden ajatuksia oman työllistymisen edistämisen mahdollisuuksista ja keinoista       
     keskustelemalla niistä yhdessä ryhmässä videon katsomisen jälkeen.   
     (nykyiset S2-ryhmiin osallistuvat asiakkaat) 
 
Opinnäytetyöntekijä katsoo näiden tavoitteiden pääosin täyttyneen. S2-ryhmän arvioinnin tu-
losten perusteella video todella voi antaa toivoa ja rohkaista uusia asiakkaita näkemään tilan-
teensa uusin tavoin. Kaikki eivät pystyneet samaistumaan juuri päähenkilön onnistumistari-
naan, silti muiden onnistumiskokemuksilla nähtiin olevan merkitystä omassa motivoitumisessa 
ja toivon lisääntymisessä. Etenkin videon katsomisesta virinnyt keskustelu onnistui antamaan 
toivoa ja motivoimaan Työrastin S2-ryhmän asiakkaita kokeilemaan uusia keinoja työllistymi-
sensä edistämiseen.  
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Työrastin asiakasinfossa 16.5.2017 kahta eri videota potentiaalisille Työrastin tuleville asiak-
kaille esitettäessä video herätti runsaasti kiinnostusta ja projektityöntekijät arvioivat sen voi-
van motivoida katsojia osallistumaan Työrastin palveluihin. Erityisesti vieraskielisille video 
konkretisoi ja kuvitti projektityöntekijöiden aiemmin Työrastin palveluista kertomaa, mikä 
luultavasti helpotti Työrastin funktion ymmärtämistä työnhakuvalmiuksien edistämisessä. 
Videolla saattoi kuitenkin olla myös negatiivisia vaikutuksia katsojiin, sillä kaikki eivät voineet 
samaistua päähenkilöön. Lisäksi videolla korostui Työrastin asiakkaiden maahanmuuttajanäkö-
kulma. Asiakkaiden motivoitumista asiakasinfossa on vaikea mitata, mutta ainakin infon TE-
asiantuntijan arvio tavallista useammista hankkeeseen ilmoittautumisista viittaa asiakkaiden 
motivoitumiseen mahdollisesti videon aikaansaamina.  
 
Tulokset osoittavat, että videota voidaan käyttää Työrastissa asiakkaiden kiinnostuksen herät-
täjänä uusien asiakkaiden infoissa, esittää verkkosivuilla ja yhteistyökumppaneille sekä käyt-
tää omaa tilannetta reflektoivan keskustelun herättäjänä ryhmä-työskentelyssä. Pitkäaikais-
työttömien moninaisista tilanteista johtuen onnistumistarinoita tulisi tuottaa useita erilaisia.  
 
Opinnäytetyöntekijän näki projekti pysyneen hyvin aikataulussa ja valmistuneen juuri sopi-
vasti arviointiajankohtaan nähden, myös tarvittavat luvat saatiin ajoissa ja arviointi saatiin 
tehtyä harjoittelun aikana. Yhteistyö videon kuvattavan kanssa sujui hyvin ja opinnäytetyön 
tekijä koki onnistuneensa luomaan luottamuksellisen suhteen kuvattavaan. Hän toimi eetti-
sesti jättämällä muun muassa perhe-elämään liittyvät yksityiskohdat videosta pois. Kuvattava 
koki videon todenmukaisena kuvana itsestään ja videon narraatio kehittyi vaikeuksista voit-
toon, joten opinnäytetyöntekijä voi sanoa onnistuneensa aidon onnistumistarinan luomisessa. 
Opinnäytetyön tekijä koki luoneensa luottamuksellisen suhteen myös arviota tehneisiin S2-
ryhmien asiakkaisiin.   
 
Opinnäytetyöntekijä kokee yhteistyön sujuneen loistavasti projektiryhmän kanssa. Projekti-
työryhmä osallistui aktiivisesti kehittämistyön prosessiin antamalla rakentavaa palautetta vi-
deon sisällöstä. Opinnäytetyöntekijä kokee saaneensa toimia sopivan itsenäisesti, mutta hä-
nellä oli aina myös mahdollisuus saada tukea projektityöryhmältä.  Hän koki saaneensa arvo-
kasta apua projektisuunnittelija ja S2-opettajalta, sillä S2-ryhmän videon arviointikysely 
suunniteltiin ja arviointikerrat keskusteluineen ohjattiin saumattomassa yhteistyössä hänen 
kanssaan.  
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8.4 Opinnäytetyön luotettavuus  
Kehittämistoiminnassa luotettavuus viittaa Toikon ja Rantasen (2009, 121-122) mukaan käyt-
tökelpoisuuteen, kun taas tieteellisen tutkimuksen luotettavuus kohdistuu tutkimusmenetel-
miin, -prosessiin ja -tuloksiin. Kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon tulee olla todenmu-
kaista sekä hyödyllistä. Reliabiliteetin, validiteetin ja vakuuttavuuden käsitteitä voidaan so-
veltaa myös kehittämistoiminnassa.  
 
Opinnäytetyön arviointi videon vaikutuksista pohjasi pääosin osallistavan havainnoinnin ja ryh-
mäkeskustelun keinoin tuotettuun laadulliseen aineistoon, vaikkakin kyselyn vastaukset tuot-
tivat myös määrällisiä vastauksia.  S2-ryhmien koko oli pieni suhteessa Työrastin vieraskielis-
ten asiakkaiden määrään eikä tietoa voi laajasti yleistää. Työrastin kaksi eri suomen kielen 
tasoista S2-ryhmää loi kuitenkin hyvän vertailukohteen, jonka perusteella voitiin vetää johto-
päätöksiä videon vaikutuksista eri koulutustasolla sekä suomen kielen tasolla oleviin vieraskie-
lisiin asiakkaisiin. Vilkan (2005, 126) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston 
määrällä ei ole väliä, vaan sen laatu eikä laadullisella tutkimuksella edes tavoitella yleistettä-
vyyttä. Parhaimmillaan tutkimusaineisto auttaa asian tai ilmiön ymmärtämisessä ja tulkinnan 
muodostamisessa. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan välineenä tämän opinnäytetyön laa-
dulliset ja määrälliset vastaukset antavat suuntaa sille, miten ja millaiset onnistumistarinat 
voisivat toimia motivoinnin  ja toivon annon välineenä erilaisille asiakasryhmille. 
 
Suomen kielen taitotaso vaikutti myös arvioinnin tulkintaan. Erityisesti S2-ryhmän A-kielita-
solla olevien asiakkaiden suomen kielen taito ei antanut mahdollisuuksia rikkaaseen ja kuvai-
levaan kielenkäyttöön ja väärinymmärrysten vaara oli erityisen suuri. S2-opettajan mukana 
olo helpotti asioiden selittämistä selkokielellä ja opettajalla oli taito varmistaa asiakkaalta 
ymmärtäneensä hänen selittämät asiat oikein. Loppuen lopuksi kyse on aina ihmisten tulkin-
noista, joten täydellistä reliabiliteettia on vaikea tavoittaa.  
 
Kyselyn helposti hahmotettavat hymiövastausvaihtoehdot lisäsivät hieman tutkimuksen relia-
biliteettia. On kuitenkin mahdollista, etteivät kaikki ymmärtäneet videon sisältöä tai väittä-
miä, vaikka väittämät selitettiinkin selkokielellä. Näin ollen vastauksissa voi olla vääristymiä 
ja suomen kielen virheiden vuoksi myös väärät tulkinnat voivat olla mahdollisia. Kyselyn vas-
tauksia pyydettäessä pyydettiin asiakkaita kuitenkin vastaamaan rehellisesti ja korostettiin 
vastaamisen vapaaehtoisuutta. Opinnäytetyön tekijän oman arvion mukaan S2-ryhmille anne-
tun kyselyn väittämiin vastattiin hyvin keskittyneesti, joten niihin todennäköisesti pyrittiin 
vastaamaan ajatuksella ja rehellisesti. Yksi B-kielitason ryhmäläisistä ei kuitenkaan ollut ko-
vin halukas vastaamaan, mutta vastasi silti, vaikka vastaamisen vapaaehtoisuutta vielä paino-
tettiin. On mahdollista, että Työrastin asiakkaat kokivat kiitollisuutta saadessaan apua Työ-
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rastilta, mikä voi aiheuttaa vastausten vääristymistä liian positiiviseksi. Ryhmäläisillä on voi-
nut olla myös halu miellyttää S2-opettajaa tai opinnäytetyöntekijää, mitä vastaan toisaalta 
puhuu se, että hymiöasteikolle kirjattiin myös negatiivisia ja neutraaleja vastauksia. 
 
Opinnäytetyön tekijän rooli työharjoittelijana ja toimintaan osallistuvana havainnoijana voi 
olla vaikuttanut vastauksiin niitä vääristäen. Luottamusta herättääkseen opinnäytetyöntekijä 
osallistui kummankin arvioitavan S2-ryhmän ryhmäkertoihin kerran ennen arviointia ja sai jo 
tuolloin luvan arvioinnin tekemiseen. Jälkikäteen S2-opettaja kommentoi molempien ryhmien 
suhtautuneen luontevasti opinnäytetyöntekijään. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan vakuuttavuudesta, joka Toikon ja Rantasen (2009, 122) 
mukaan tarkoittaa tutkimuksessa tehtyjen aineiston, valintojen ja tulkintojen avointa näky-
väksi tekemistä, jotta tiedeyhteisö voi seurata tutkijan tulkintojen tekemistä ja määritellä 
tulosten pätevyys päättelyä seuraamalla.  Luotettavuus mitataan uskottavuudella ja johdon-
mukaisuudella. Opinnäytetyön tekijä esitti S2-ryhmien väittämien hymiövastaukset sekä sa-
nalliset vastaukset sellaisenaan ja pyrki kuvailemaan tarkasti arviointikeskustelujen kulkua. 
Vertailu ryhmien vastausten välillä on tuotu esille selkeästi ja visuaalisesti.  Opinnäytetyön 
tekijä on pyrkinyt tekemään näkyväksi erityisesti videon vaikutusten arviointia koskevan päät-
telyketjun vakuuttavuuden lisäämiseksi.  
 
Validiteetin kannalta tutkimusasetelma on haastava. Motivaatio on sisäinen tila, joka ei aina 
näy ulospäin. Ihmisen motivoitumisen taso on käytännössä vaikea mitata, lisäksi Työrastin ny-
kyisillä asiakkailla tulee olla jo motivaatiota edistää työllistymistään. Täten asiakkaiden to-
dellista motivaation lisääntymistä oli lähes mahdotonta mitata. Opinnäytetyön tekijä pystyi 
vain tulkitsemaan asiakkaiden esittämiä käsityksiä videon vaikutuksesta eli siitä, miten he ko-
kivat videon onnistumistarinan vaikuttavan toivon lisääntymisen tunteeseen ja oman työllisty-
mispolun mahdollisuuksien lisääntymiseen vai tapahtuuko tällaista lainkaan. Validiteettia py-
rittiin lisäämään myös tuomalla näkyviin arviointikeskustelussa mukana olleen S2-opettajan 
näkemykset ryhmän jäsenten motivoitumiseen ja mielenkiinnon heräämiseen liittyen. 
 
8.5 Opinnäytetyön eettisyys ja kerätyn aineiston käsittely 
 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä pyrittiin toimimaan kaikin puolin eettisesti, tutkitta-
vien yksityisyyden suojaa ja tutkimusetiikkaa kunnioittaen.  
 
Työn kehittämisen harjoittelussa opinnäytetyöntekijä allekirjoitti vaitio-olovelvollisuussi-
toumuksen työharjoittelun mm. asiakastietoihin liittyen. Työrastin työntekijä 
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otti yhteyttä Työrastin entiseen asiakkaaseen kysyen kiinnostusta videoprojektiin ja antoi ku-
vattavan luvalla hänen puhelinnumeronsa opinnäytetyön tekijälle. 
 
Opinnäytetyöntekijä ei esittänyt opinnäytetyössä henkilöityjä tuloksia muuta kuin videon ku-
vattavalta, jolta on pyydetty kirjallinen lupa (liite 2) hänen onnistumistarinansa kuvaamiseen 
ja videon julkiseen esittämiseen Espoon Työllisyyspalveluiden verkkosivuilla ja asiakastilai-
suuksissa. Opinnäytetyön tekijä sai kuvattavalta luvan käyttää videota arviointimateriaalina ja 
tutkia opinnäytetyössään videon katsomisen vaikutusta muihin Työrastin asiakkaisiin. Kuvatta-
valle painotettiin haastatellessa, että hän saa itse tuoda esiin, mitä haluaa eikä mitään ole 
pakko kertoa. Kuvauksessa täsmentyvät kysymykset tehtiin kuvattavan aiemman haastattelun 
pohjalta, minkä sisällön hän oli hyväksynyt. Henkilökohtaisimmat tiedot jätettiin haastatte-
lussa kirjaamatta ja videohaastattelussa esille nousseet henkilökohtaisimmat perheeseen tar-
kemmin liittyvät asiat jätettiin pois ja videot hyväksytettiin kuvattavalla ennen julkaisua. 
 
Työrastin S2-ryhmien asiakkailta pyydettiin luvat (liite 3) opinnäytetyön vastausten tulkitse-
miseen, mutta vastaajien henkilöllisyys pidettiin salattuna eli vastauksia tulkittiin nimettö-
minä. Myös nauhoitetut yhteiset keskustelut käsiteltiin anonyymisti ja kirjattiin ylös yleisellä 
tasolla ketään henkilöimättä. Haastatteluista ei syntynyt rekisteriä eikä ulkopuolisten pitäisi 
pystyä tunnistamaan vastauksista ketään tiettyä henkilöä. Näin pyrittiin täyttämään tutkimus-
luvan määrittämät eettiset velvoitteet haastateltavien tunnistettavuuden häivyttämisestä. 
Opinnäytetyön tekijä kertoi videon vaikutusten arviota tekeville S2-ryhmille selkeästi S2-opet-
tajan avustuksella, millaiseen tutkimukseen he vastauksillaan osallistuvat. Lupakyselyssä sa-
mat asiat selitettiin selkokielellä ja kerrottiin, että opinnäytetyöntekijä analysoi sekä kyselyn 
vastauksia että keskustelua. S2-ryhmille arviointia tehdessä kirjallisen arvioinnin luvan allekir-
joittaminen herätti ensin hieman epäilyä alemman kielitason ryhmässä, mutta opinnäytetyön-
tekijän S2-opettajan tukema selkokielinen tutkimusetiikan ja -käytäntöjen selvittäminen 
(mm. anonyymi tiedonkäsittely) sekä selkokielisen lupapaperin läpikäyminen sanasta sanaan 
lisäsi luottamusta ja kaikki allekirjoittivat lupakyselyn. Yksi ryhmästä kieltäytyi kuitenkin kes-
kustelun äänittämisestä, mutta antoi luvan keskustelun kirjaamiselle paperille.  Ylemmän kie-
litason ryhmässä kaikki allekirjoittivat luvan ja antoivat äänittää keskustelun, kunhan äänite 
tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. Näin ollen kaikkien vastaajien voidaan olettaa ymmär-
täneen, miten heidän vastauksiaan opinnäytetyössä käsitellään. 
 
Allekirjoitetut luvat jäivät Työrastin projektipäällikön haltuun. Kyselylomakkeissa ei puoles-
taan näy vastaajien nimiä. Kyselyvastaukset ja äänitetty keskustelu litterointineen tuhotaan 
opinnäytetyön valmistuttua. Videon editoimaton kuvamateriaali Työrastin entisestä asiak-
kaasta säilytetään ja editoidaan opinnäytetyön tekijän henkilökohtaisella tietoturvatulla tie-
tokoneella ja tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. Opinnäytetyön tekijä on käsitellyt tutki-
musaineistoa yksin eikä siihen ole ollut muilla pääsyä. 
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Videoiden raakaversiot ladattiin työstövaiheessa tietoturvasuojatulle Laurean videopalveli-
melle, josta opinnäytetyön tekijä lähetti katselulinkin vain videon päähenkilölle sekä Työras-
tin työryhmälle. Lopullinen videoesitys jää kuvattavan kirjallisella luvalla sekä opinnäytetyön 
tekijälle että Espoon Työllisyyspalveluille ja Työrasti Espoolle. Videota esitetään Työrasti Es-
poon / Espoon Työllisyyspalveluiden asiakastilaisuuksissa ja verkkosivuilla ja yhteistyökump-
paneille. Opinnäytetyön tekijä on saanut kuvattavalta luvan käyttää videota CV:ssään sekä 
opinnäytetyössään. 
8.6 Kehittämisehdotuksia 
 
Tämä opinnäytetyön onnistumistarina on yhden ihmisen elämäntarina, joka ei työttömien mo-
ninaisten taustojen ja koulutustason erilaisuuden vuoksi toimi kaikille toivoa antavana esi-
merkkinä. Tarina ei myöskään pääty työllistymiseen vaan opiskeluun, joka videossa on avain 
työllistymiseen. Monille vieraskieliselle on suuri saavutus sinänsä päästä opiskelemaan tutkin-
toa koulutuksen vaativan suomen kielen taitovaatimuksen vuoksi. Kehittämisehdotuksena 
näen tarpeen monille erilaisille onnistumistarinoille, jotta monenlaiset työttömät voisivat sa-
maistua ja inspiroitua erilaista kokemustietoa esittävistä videoista. Korkeasti koulutetuille 
työttömille tulisi tuottaa oma toivoa antava esimerkki, joka mahdollisesti päätyisi työllistymi-
seen nykyisiä sähköisiä työnvälityskanavia ja verkostoja hyödyntämällä. Vieraskielisille kotiäi-
deille olisi tärkeää tuottaa onnistumistarina, joka voisi sisältää esim. Työrastin TOSKE-työko-
keiluvaiheen ja osaamisen tunnistamisprosessin, mikä luo väyliä opiskeluun ja työhön. Kan-
tasuomalainen vähemmän koulutettu, ehkä oppimisvaikeuksiakin omaava pitkäaikaistyötön 
ansaitsi myös oman onnistumistarinansa. Haasteena onnistumistarinoissa on kuitenkin löytää 
videoon sopiva henkilö, joka on halukas jakamaan haastavat ja usein hävettävänä pidetyt 
työttömyyden vaiheet julkisesti. Oman tarinansa innokkaita esittäjiä on kuitenkin mahdollista 
löytää, kuten tässä opinnäytetyössä. Vahvasti persoonallisia tarinoita esille tuova vlogi-kult-
tuurin suosio voi helpottaa myös onnistumistarinoiden päähenkilöiden löytämistä tulevaisuu-
dessa. 
 
Opinnäytetyön tekijä näkee onnistumistarinavideon toimivana välineenä pitkäaikaistyöttö-
mien asiakkaiden motivointiin niin asiakastilaisuuksissa, ryhmätoiminnassa kuin verkossakin. 
Onnistumistarinoita tulisi olla nähtävissä julkisissa videopalveluissa ja viranomaisten verkkosi-
vuilla. TE-toimisto esitteleekin jo sivuillaan lyhyitä videoita asiakkaidensa onnistumisista. 
Digitalisaation kiihtyessä digitaaliset motivointivälineet saavuttavat monet kotonaan työllisty-
misen haasteiden edessä kamppailevat ihmiset, jotka saattavat onnistumistarinoita nähdes-
sään löytää toivon kipinän ja rohkeutta edistää omaa työllistymistään.  
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Kokemustiedon voima on vahva ja sitä tulisikin hyödyntää juuri uudistavan ja ongelmaperus-
taisen oppimisen välineenä, jotta esim. videolla esitetyt selviytymistarinat voisivat tuottaa 
katsojilleen oivalluksia oman elämäntilanteensa parantamiseen ja toimijuutensa vahvistami-
seen. Tässä tehtävässä opinnäytetyöntekijä näkee onnistumistarinavideon erityisesti loista-
vana ryhmätyönvälineenä, sillä onnistumistarinavideon katsominen voi herätellä tunteita ja 
saada aikaan syvällisiäkin keskusteluja ryhmissä, kuten S2-ryhmien keskusteluissa kävi. Ryh-
mäläisten vertaistuen voimalla on tärkeä merkitys ja tälle tulisikin jättää paljon tilaa. Louhe-
lan mukaan (2015, 62-80) samaistumis- ja kiinnittymiskohteita tarjoavalla tuella voidaan op-
pia pois aiemmin opituista merkityksistä ja valtautua näkemään itsensä olosuhteisiinsa vaikut-
tamaan pystyvänä itseensä luottavana toimijana, joka voi auttaa sekä itseä että muita par-
haan mahdollisen elämänlaadun saavuttamisessa. 
 
Videon katsominen osana ryhmätoimintaa voisi olla kimmoke narratiiviselle ammatilliselle 
identiteettityöskentelylle. Onnistumistarinavideon katsominen voisi toimia toivoa antavana 
itsetutkiskelun välineenä, joka johdattelisi tarkastelemaan oman elämän käännekohtia, omia 
voimavaroja ja omaa osaamista narratiivisin menetelmin kirjoittamista, draamaa, kuvia, digi-
tarinaa ja/tai videota työskentelyssä hyödyntämällä. Louhelan mukaan (2015, 62-80) tarina 
vahvistaa kertojan yhtenäisyyttä ja luo omaa näkemystä itsestä ja sillä voidaan vahvistaa tai 
uudelleen luoda yksilön tai yhteisön identiteettiä. Omaa tarinaa muille esitettäessä voi muilta 
saatu vertaistuki vähentää sivullisuuden ja vierauden kokemuksia, jonka seurauksena yhteis-
kunnallinen toimijuus voi vahvistua ja ihminen voimaantua tai ryhmä valtautua.  
 
Omaa elämäntarinaa, minuutta sekä omia vahvuuksia ja osaamista narratiivisesti käsittele-
mällä, esille tuomalla ja siitä positiivista palautetta muilta saaden voitaisiin vahvistaa itse-
tuntoa, mitä pitkään työttömänä oleminen usein nakertaa. Turvallisessa ilmapiirissä voitaisiin 
käsitellä myös heikkouksia ja etsiä keinoja niiden kääntämiseksi positiiviseksi. Ryhmä voisi tu-
kea uuden ammatillisen identiteetin löytymisessä. Narratiivisella työskentelyllä voitaisiin sa-
noittaa omia henkilökohtaisen elämän unelmia ja ammatillisia tavoitteita ja pohtia ryhmässä 
yhdessä keinoja niiden toteuttamiseksi. Esille tuotuna ja ääneen sanottuna unelmista voi tulla 
elämän todellisia tavoitteita ja ne voivat jopa toteutua. Sillä jos yksi ihminen voi onnistua, 
sitten kaikki voi. 
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 Liite 1 
Liitteet 
 
Liite 1: Videon vaikutuksiin liittyvät väittämät S2-ryhmille 
1. Video oli minusta kiinnostava.  
 
Miksi?  
 
2. Sain uusia ajatuksia tai ideoita videosta.  
           
             Mitä / Millaisia?  
 
3. Sain uutta tietoa videota katsomalla.  
           
            Mistä asiasta?  
 
4. Video antaa minulle toivoa siitä, että minäkin voin onnistua. 
 
Miksi?  
 
5. Minulle on tärkeää, että maahanmuuttaja kertoi, miten hän onnistui elämässään.  
 
Miksi? 
 
6. Minulle tuli ajatus, että myös minä voin löytää opiskelu- tai työpaikan.  
 
Millainen ajatus? 
 
7. Minua kiinnostaa tehdä nyt uusia asioita, että saan työpaikan.  
 
Mtä? 
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 Liite 1 
 
8. Maahanmuuttaja rohkaisee minua opiskelemaan ja olemaan aktiivinen. 
Se auttaa minua olemaan aktiivinen.  
 
Miten? 
 
9. Minua kiinnostaa opiskeleminen nyt enemmän kuin ennen.      
 
      Miksi? 
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 Liite 2 
 
Liite 2: Kuvauslupa 
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 Liite 3 
 
 
Liite 3: Arviointilupa S2-ryhmiltä 
Lupa osallistumisesta Johanna Laineen opinnäytetyöhön 
 
Laurean sosionomiopiskelija Johanna Laine tekee opinnäytetyön videon Työrastille.  
Opinnäytetyö on ammattikorkeakoulun lopputyö eli opiskelutyö, joka on julkinen. 
Video kertoo onnellisen tarinan Työrastin entisestä asiakkaasta. 
Katsomme suomen kielen keskusteluryhmässä videon. 
Johanna kysyy paperilla kysymyksiä, johon Työrastin suomen kielen opiskelijat vastaavat.   
Kyselyssä Johanna kysyy, millaisia ajatuksia videon katsomisesta tulee.  
Kyselyn jälkeen keskustelemme yhdessä videosta, opiskelusta ja työelämästä.  
Johanna tutkii opinnäytetyössä ajatuksia siitä, miten videon katsominen vaikuttaa Työrastin 
asiakkaisiin. Johanna toivoo, että kyselyyn vastataan rehellisesti.  
 
Kyselyyn ja keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista.  
Kyselyyn ei kirjoiteta nimiä. Vastauksia tutkitaan anonyymisti. 
Keskustelu äänitetään, jos kaikki opiskelijat antavat luvan. 
Jos keskustelua ei äänitetä, Johanna kirjoittaa keskustelun sisällöstä ilman nimiä.  
Johanna kirjoittaa opinnäytetyöhön vastaukset niin,  
että kukaan ei tiedä, mitä joku henkilö on sanonut. 
Tiedetään vain, että suomen kielen keskusteluryhmässä on tullut erilaisia ajatuksia videosta.  
Kun opinnäytetyö on valmis, äänitetty keskustelu ja kyselyn vastaukset tuhotaan. 
 
Työrasti ja Johanna Laine tarvitsevat luvan, että Johanna saa tutkia Työrastin asiakkaiden 
vastauksia. 
Tämä allekirjoitettu lupa annetaan S2-ryhmän opettaja Sarna Soiniselle, joka antaa sen Työ-
rastin projektipäällikölle Sanna-Maria Paloahteelle.   
 
Minä annan luvan, että minun vastauksia tämän videon katsomisesta saa käyttää  
Johanna Laineen opinnäytetyössä. Minun nimi ei näy opinnäytetyössä. 
 
Espoossa ____ . _____ . _______________ 
 
______________________________________ 
Allekirjoitus 
 
______________________________________ 
Nimen selvennys 
